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Svolgendo le mie ricerche fi lologiche, in un lungo arco di tempo e seguendo
vari orientamenti , dando la precedenza all
'
analisi sintattica e semantica, ho avuto
modo di incontrare fenomeni precedentemente piu o meno noti a cui e stato tuttavia
possibile dare un
'
interpretazione specifica. Mediante una tale interpretazione alcune
categorie abbastanza eterogenee tendono ad accostarsi , collocandosi in un deter
-
minato ampio angolo di osservazione. Si tratta di quello che io chiamo balcaniz
-
zazione l inguistica in senso lato.
Tutta questa materia e assai fluida, come si vedra in seguito. Sono ben lungi
dal proporre in questa sede qualcosa di piu di ima concisa illustrazione, tanto piu
che intendo qui , in gran parte, riassumere le interpretazioni che ho elaborato in
numerosi miei lavori precedenti . Tuttavia ima tale sintesi serve al lo scopo di
ampliare, in certo modo, le riflessioni e le conclusioni su certi settori di una data
problematica.




 dei balcanismi noti (che ora
chiameremo balcanismi in senso stretto o balcanismi classici) e aperto verso la parte
nordoccidentale del territorio serbocroato e che i balcanismi si perdono gradual
-
mente in questa direzione geografica.
'
 La spiegazione di questo fenomeno si puo
1 V. in Г. Цнхун, Типоло!ические проблеми балканославлнсШ о лзиконо1о ареала,
M insk, 1981, 9, con la citazione del le considerazioni, di mol to precedenti, di P. Ivić.
In taluni studi si parla oggi del le l ingue balcaniche del nucleo e della perif eria, oppure delle
lingue del primo e del secondo rango (in questo secondo gruppo, secondo numerosi ricercatori,
rientrano il neogreco e allo stesso modo anche il serbocroato senza il suo dialetto sudorientale che e
uno dei rappresentanti del primo gruppo). Una concisa rassegna dei balcanismi nel serbocroato
letterario, con l
'
aggiunta di dettagli inediti e stata data da B. Popov, Polotaj  srpskohrvatskog j ezika
u balkanskom j ezii kom savezu, Južnoslovenski f ilolog XL, Beograd, 1984, 21
—43, in una sezione di
questo t rat tato.
In modo originale ha introdotto in questa problematica alcuni f enomeni della lingua slovena
H. Orzechowska, Phenomenes analogues аих balkanismes en langues slaves en dehors de la zone
de Vunion l inguistique balkanique, Балканско езикознаннј е ХХ/1
—2. Sof ija, 1977, 165
—175. Delle
sue conclusioni parleremo piu avanti. Nel mio lavoro, Neka zapai anj a o j uZnoslovenskom j ezičkom
zaj edniStvu, Južnoslovenski f ilolog XLV, Beograd, 1989, 161
—172, mi sono sof fermata piu dif f usa
-
mente che nelle t rattazioni precedenti, sui sintomi della mistoglossia nella l ingua slovena.
2 I re na G r i ck at
cercare sia nelle penetrazioni sempre piu lontane, ma anche piu deboli , dei balca
-
nismi , che si erano precedentemente consolidati sui territori meridionali , sia nel
fatto che gli antichi germogli dell
'
evoluzione comune hanno perduto la loro vitali ta
nell
'
area nordoccidentale; oppure nel fatto che alcuni influssi , specie se di origine
romanza, comparvero nel le regioni nordoccidentali della Slavia merdionale in epoca
piu tarda e in forma autonoma, causando pero cambiamenti analoghi a quelli derivati
dall
'
area balcanica in senso stretto. Per chiarire un gran numero di tali questioni e






 nel cui ambito trovino posto anche le ricerche cronologiche.
M ol te spiegazioni si possono ottenere gia mediante le informazioni forni te dalla
letteratura esistente; tuttavia non sono state finora descritte alcune particolari ta
dialettali e molti fenomeni , specie in meri to ai piu antichi l ivell i di autentici ta nelle
parlate, non potranno mai essere accessibi l i ai nostri sforzi conosci tivi .
II mio interesse si e rivol to verso la diffusione in direzione nordovest di quei
fenomeni l inguistici che, con tutta probabilita, devono essere intesi come risul tati
dcllo svi luppo dello slavo balcanico, causato dal la mistoglossia. Infatti , alcuni di
questi fenomeni ben coll imano con i ben noti balcanismi classici . A lcimi al tri
fenomeni , invece, sono stati da me interpretati in un modo nuovo, come profonde
tracce di mescolamento con i l sostrato preslavo, vale a di re con i tratti l inguistici
romanzi (o con quel
'
li greci e romanzi comuni) sui territori occidentali della Slavia





analitici ta, i l cui principio si distingue dal
suo equivalente sensu stricto, a Iivello sintattico, semantico, morfologico o altro




oggetto della nostra trattazione coincide, dunque, completamente con la
problematica propria della scienza denominata balcanistica. A questa disciplina,
pertanto, riserveremo, innanzi tutto, alcune parole. Questo ramo della ricerca
scienti fica e giunto infatti , nel suo sviluppo, ad una concezione cristal lizzata della





 Ben noti sono in questo senso i primi contributi dati da Vuk Karadžić
3
,
Jernej  Kopitar, F. M iklošić e M . Weigand, poi dall
'
assai meri tevole K . Sandfeld
come da N. Tmbeckoj  e M . M alecki cui fecero seguito i testi programmatici di P.
Skok e M . Budimir , ai quali si e aggiunta, negl i ul timi  tempi , tutta una pleiade di
eminenti special isti di tutto il  mondo, che sanno addentrarsi nelle piu sotti l i
particolari ta, nella definizione degli stadi dei vari  cambiamenti ed applicano alle
proprie ricerche una metodologia moderna. I balcanologi hanno parlato di una
consociazione l inguistica balcanica e nel suo ambi to del rumeno, del l
'
albanese, del
bulgaro, del greco, con determinate riserve, e, nei lavori piu recenti , del macedone.
I balcanismi , naturalmente, sono stati individuati anche nelle parlate serbocroate e
talvol ta sono stati denominati tratti  serbi , oppure bulgarismi dei vernacoli serbi . E
merito dei ricercatori  j ugoslavi l
'
aver completato in modo corretto, e in un senso
2 Come curiosita si ricorda, ad esempio, Marin Temperika, in veste, si potrebbe dire, di
anticipatore del la f  igura del l inguista
-balcanologo (relazione di P. Zvol inski al  Seminario per la l ingua,
la letteratura e la cul tura macedone, tenuto ad Ocrida nel l
'
agosto del 1974).
3 Si tiene presente Д одат ак к санкт пеШербур1скиж  сравнит ељним  рј ечницим а,
V ienna, 1822.
Alcunt ejffettl della mistoglossta , 3
determinato, questo ambito problematico. Ricorderemo qui Pavle Ivić, autore degl i
studi piu attenti sui nostri dialetti . In uno dei suoi lavori , questo studioso ha indicato
che nelle parlate dell
'
area Prizren—Timok sussistono caratteri generalmente bal
-
canici , la cui origine risale ai tempi molto antichi dei cambiamenti sorti nella fase
dell
'
assimi lazione della popolazione preslava, mentre al tre innovazioni fecero la
loro comparsa assai piu tardi .
4
Ricorderemo le forme di balcanismi piu evidenti (non ugualmente rappresen
-
tate in ciascuno degli insiemi l inguistici menzionati): la disgregrazione del sistema
dei casi , l
'









(abbreviato o indecl inabi le), il passaggio dell
'





), la procl isi dei pronomi personali , le forme anali tiche
della comparazione, poi determinate caratteristiche fonetiche e d
'
intonazione ed
al tro ancora. A scapito del le differenze genetiche, si e arrivati , dunque, ad un grado
elevato di avvicinamento tipologico fra le lingue balcaniche. Va infatti ri levato che
dalle precedenti indicazioni , prevalentemente rivolte ai reciproci presti ti lessicali ,
l
'
attenzione si e andata gradualmente rivolgendo verso la problematica morfosin
-
tattica e sintattica (a cui si e aggiunta quel la fraseologica). Le aff ini ta sintattiche fra
le lingue che appartengono a differenti famiglie linguistiche, costi tuiscono un
fenomeno meno atteso e con cio stesso un maggior stimolo alla ricerca scientifica.
Singole caratteristiche che vengono indicate come balcanismi classici esistono
anche nelle parlate štokave piu occidental i e nella lingua serbocroata letteraria, non
meno che sul l
'
intero terri torio occidentale della Slavia meridionale, comprendendo
qui anche le sue parti settentrionali e non letterari e, oltre allo sloveno, nelle sue
vari e forme modif icate. Una ramificazione particolare della mistoglossia di
quest
'
area, per quanto si intrecci con un
'
ampia (ma anche delimitata) balcaniz
-
zazione e data dall
'
afflusso di specifici romanzismi posteriori , ovvero di italianismi ,
nelle regioni occidentali . Una posizione del tutto distinta hanno invece alcuni
grecismi sintattici e fraseologici , dei costrutti della lingua parlata serba (e macedone)
come della comunicazione colloquiale, che hanno avuto ori gine dal  neogreco.
Anche questi possono essere definiti balcanismi in senso stretto, per quanto per essi
non valga la considerazione della di ffusione verso nordovest. Quanto piu questi
fenomeni sono privi di un carattere sistematico tanto minore ne e la diffusione: o
sono di origine recente o costitui scono dei reli tti .
La natura grammaticale del serbocroato, dello sloveno e del macedone e
autenticamente slava nel proprio nucleo.
5
 Nelle parlate settentri onali della Slavia
meri dionale si puo ri levare, anche se non in forma accentuata, un
'
affinita con la
comuni ta l inguistica occidentale della Slavia meri dionale in taluni segmenti seman
-
tico-sintattici . Cosi , ad esempio, la particella l e, che nella sua funzione ipotattica
proviene dal paleoslavo, ha conservato oggi questa medesima funzione nel ceco (i e





al tra parte, nel serbocroato, la balcanizzazione e piu rilevante, ma si
4 O poreklu i osobinama pirotskog govora. Pirotski zbornik 8
—9, Pirot, 1979, 203
—210,
specie 204.
5 E poco noto, рег quanto interessante, il dato che, ad esempio, nella Resia (parlate slovene)




aoristo, almeno parzialmente era in uso gia nel XIX secolo: F.
Ramovš, Historična gramatika slovenskega j ezika VI I  
— Dialekti, Ljubljana, 1935, 39.
6 V. I. Grickat, Neka zapatanj a ... (v.n. 1), 165.
4 I r en a G r i ck at
rilevano, al tresi , determinate affinita con le lingue slave orientali sotto questo
medesimo aspetto, semantico





— ci dif fonderemo piu avanti) . Quest
'
ultimo fatto si potrebbe
eventualmente interpretare come un robusto col legamento genetico presente proprio
in questa sfera, ma anche ricorrendo ad un al tro importante motivo: la tarda
irradiazione della sintassi bibl ica nella Slavia meridionale verso l
'
Oriente slavo,
come conseguenza di un tessuto letterario e narrativo comune, che e quello
ortodosso, i l quale, come e noto, ha svol to un ruolo ri levante nel la formazione del la




influsso della mistoglossia greco
-slava e stato evidentemente piu forte che
altrove nel sud della Jugoslavia a suo fempo costi tuita, oltre al fatto che e indubbia
-
mente piu manifesta l
'
influenza delle mescolanze romanzo-slave nelle sue parti
centrali . Dobbiamo qui precisare che per sostrato greco va intesa la situazione
linguistica mediogreca e per romanza quella latinovolgare. La cosiddetta l inea di
Jireček, che delimi tava la sfera romanza da quel la greca dei Balcani nei primi secoli
del cristianesimo, passava sotto i l confine meridionale delle attual i parlate ser
-
bocroate.
8 E proprio nel superamento di questa demarcazione storica, da tempo
tracciata, si sono in segui to veri f icate varie mescolanze nel l
'
ambito del lo stesso
superstrato slavo.
Tale e tanta di spersione corrobora, in effetti , determinati nuovi presupposti
su remoti e prolungati periodi della penetrazione slava nel l
'
Europa sudorientale;
oppure, in ogni caso, suggerisce che le questioni l inguistiche balcaniche vadano
scandagliate anche in questa ottica.
E un fatto ben noto che gli Slavi , insieme con gli Avari , penetrarono nella
Peni sola Balcanica tra la fine del sesto e l
'
inizio del settimo secolo, giungendo a
Costantinopoli nel 626. E quindi logico presupporre che gl i Slavi avessero vissuto,
o meglio avessero successivamente soggiornato in Pannonia e lungo la riva sini stra
del Danubio, giaprima di quel la data. A giudicare dalle testimonianze scri tte, come
in base al le ipotesi archeologiche piu recenti , le tribu slave e di al tra provenienza si
mescolarono fra di loro, e si accalcarono per poi disperdersi , nel corso di alcuni
secoli , che potremmo defini re i  secoli semistorici di queste aree. Agli inizi del la





, ovvero, al lo stesso modo, dei Croati , dei M acedoni e simil i . Si puo invece
parlare sol tanto di tribu slave, con i germi 
— aggiungeremo noi 
— di quel le
particolari ta l inguistiche per le quali le loro parlate si distinguevano parzialmente
da quelle slave orientali come da quelle slave occidentali , fermo restando il dato che
tali germi erano gia qui reciprocamente incongruenti .
Nell
'
 archeologia contemporanea si afferma: 
"
Possiamo distinguere gli  Slavi
meridionali f in dai primi decenni  del VI secolo. Ma questo processo dovette aver
7 Ricordiamo qui alcune altre inf luenze sulla lingua russa contemporanea del materiale
grammaticale dello slavo ecclesiastico di origine paleoslava e cioe slavomeridionale: la suf f issazione
(suf f issi 
-ij e, 
-teC, -Cij ), l
'
accentuata f ormazione di semicomposti e composti, che nel lo slavo
ecclesiastico costituiva un deposito greco, la conservazione dei par ticipi (che sono d
'
inf luenza greca
anche nel lo slavo ecclesiastico).
8 I. Grickat, Studij e iz istorij e srpsk.ohrvatsk.og j ezika, Beograd, 1975, 44, 49. H. Mihaescu,
La dif f usion de la langue latine dans le sud
-est de CEurope, Revue des etudes sud
-est europennes
1Х/3, Bucuresti, 1971, 497
—510) rileva che una considerevole presenza del la popolazione romanza si
estendeva anche piu a sud di quanto si f osse pensato f ino a poco tempo f a.
Al cuni  ef etti della mistoglossia . 5
avuto inizio gi a sotto gl i  Unni , nei primi decenni del V secolo [ . . .] .
All
'
insediamento nella penisola Balcanica parteciparono anche gli al tri Slavi , come
si puo dedurre dai rinvenimenti archeologici. 





epoca diffi cile [IV
—V sec.] appartengono anche le piu antiche
tracce archeologiche degli Slavi , sui nostri terri tori , lungo entrambe le sponde del
Danubio. Gia piu di una ventina d
'
anni fa, venne data notizia della scoperta di
vasellame slavo ri salente al la meta del V secolo, proveniente da M ušić [Baj ina




area di cul tura romana. Fin da allora questi
reperti furono col legati con altri del IV
—V secolo, rinvenuti  in Cecoslovacchia e
in Ungheria. Tali intcrprctazioni , pero, suscitarono la di f fidenza degli ambienti
scientifici . [Segue una breve spiegazione sui motivi di  tal i dubbi .] Quasi contem
-
poraneamente furono consegnati al museo di Pančevo recipienti simili , trovati nelle
vicinanze di Opovo: essi servirono soltanto a completare reperti ancora piu antichi
provenienti dai dintomi di Pančevo [ . . .] , uguali nella forma a quell i di Mušić
[ . . .] . Sembra che nelle vicinanze di Pančevo esistesse un cimitero della prima
meta del V secolo, di Slavi insediatisi nel Banato sudoccidentale.
"10
 Conviene inol tre





—641) si ebbero le prime
conversioni sporadiche degli Slavi meridionali
11
, circostanza che comporto neces
-
sari amente contatti interl ingui stici a livel lo avanzato.
Naturalmente, da tutte le supposizioni , sempre che si tratti soltanto di
supposizioni , come non e nella maggior parte dei casi , e necessari o eliminare






altra parte, lo storico dei Longobardi , Paolo Diacono, come gli studiosi
posteriori  di tal i avvenimenti , ci danno testimonianze convincenti su al tre e diverse
ondate di insediamenti degli Slavi meridional i in di rezione ovest: nel Pomuij e
superi ore e nell a parte settentrionale del Podravlj e, a cominciare del la meta del sesto
secolo, l imgo i  corsi superi ori  della Drava e del la Sava, sul f inire del sesto secolo
ed ol tre, nell
'
Istri a occidentale e nei dintorni di Trieste f ino al dodicesimo secolo.
12
Ipotesi analoghe, ma meno sicure, sulla comparsa anteriore, in queste aree,
degl i Slavi meridionali sono anteriori  a quelle archeologiche che abbiamo men
-
zionate ed appartengono proprio al  campo delle ri cerche linguistiche. Riportiamo
qui ш  breve inserto, tratto da una sezione del nostro li bro, Studij e . . . (v. nota 8,
pagg. 46
—47; non ri peteremo qui  la letteratura cola ci tata) : 
"
. . . In base a talune
teorie — o interpretando indirettamente certe formulazioni  
— la popolazione slava
cominci6amescolarsi con quellaromanzanel IV secolo, eforseancheun po
'
 prima,
dopo che gli  Slavi ebbero superato la catena Carpatica, gia nel III secolo. Facendo
ri f erimento ai  dati di sponibil i , specie in rapporto con i presti ti slavi delle fonti
antiche, I [van] Popović ћа scri tto anche quanto segue: 
"
E di f ficile accettare che gl i
Slavi fossero presenti nell
'
Europa centrale nei primi  due secoli della nostra era,





'  М. e Đ. Janković, Sloveni u j ugoslovenskom Podunavlj u, ed. Muzej grada Beograda
—
Catalogo del la mostra, 36, Beograd, 1990, 12.
10 Op. cit. 13
—14.
11 Op. cit. 19, 20, 25.
12 Hoscrittosull
'
argomento tenendo presentela tematica f ilologica: Neka zapatanj a...(vj i.
1), 161
—167.
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oltre si dice che B. Grafenauer contesto una cosi  lontana collocazione cronologica,
ma che certe supposizioni dell
'
etimologo Fr. Bezlaj  hanno sospinto questo momento
in un passato ancor piu remoto. In tal modo il valore medio dell
'
oscil lazione
complessiva delle opinioni autorevoli si e spostato verso un
'
eta piu antica.
I dati qui esposti sul l
'
antica dispersione degli Slavi meridional i , in linea di
principio, a nostro modo di  vedere, concordano con quanto ci viene testimoniato
dalla fi lologia. La grande dilatazione cronologica, qui ipotizzata, delle emigrazioni
degl i Slavi meridional i manifesta analogie con gli esiti discordanti nel campo della
mistoglossia dell
'
area l inguistica della Slavia meridionale, ovvero analogie con la
diseguale di ffusione e con l
'
ineguale intensita dei corrispondenti mutamenti lingui
-
stici . E un fatto, ad esempio, che nella lingua slovena, dunque sul terri torio romanzo
su cui si insediarono gli Slavi , esistono minori tracce della mescolanza col sostrato
che nel serbocroato, per quanto anche questo coprisse la sfera romanizzata. Le
interpretazioni che si possono dare di questo fenomeno sono varie. Ora perche non
chiederci : non e forse questo, in certa misura, i l risul tato di determinati avvenimenti









) verso il nord della futura Jugo
-
slavia avrebbero cominciato a sottostare a singoli sintomi del la mistoglossia,
conservandone una pal lida testimonianza nella lingua slovena, mentre le successive
affluenze slave (slovene), con le proprie parlate specifiche, avrebbero cancellato
quei primordial i fenomeni mistoglottici . Gli Slavi che scesero nei Balcani per al tre
vie, trasformandosi in antenati  dei macedonofoni e dei serbocroatofoni , f urono
esposti  in modo piti  rimarchevole all
'
azione di analoghi  contatti l inguisti ci ,
prevalentemente romanzo
-slavi . Su quest
'
area, compresa dal fenomeno che oggi si
definisce balcanizzazione l inguistica, si mani festo una forte interazione reciproca,
solleci tata anche da tratti greci ed albanesi e, certamente, da neolatinismi secondari ,
gia fl l trati attraverso al tre singole l ingue. Questo manifesto stato di fermentazione




 verso nord-ovest, grazie, f ral
'
al tro, ai  mol ti
spostamenti posteriori della popolazione.
Del resto la romanistica e ben consapevole del fatto che all
'
 epoca della grande





Accostandoci al nostro tema pri ncipale, incontri amo le nostre pri me diffi col ta
gia nel tentativo di indi viduare 
— nella somma dei caratteri  semanticosintattici , dei
cui vari aspetti ci occupiamo in questa sede 
— le caratteri stiche dell
'
autentico tipo
slavomeri dionale occidentale, distinguendole da quel le generalmente slave e
slavomeri dional i , al lo scopo di  trarre conclusioni precise sui pri mi segni di inter
-
ferenza col sostrato. Vari e propri eta, che per determinati motivi siamo inclini  a
spiegare come sintomi di una piu stretta o piu ampia balcanizzaione, possono avere
interpretazioni duplici se non molteplici . Molte di esse compaiono anche altrove,
in lingue lontane fra loro, come ri sultato di echi dispersi dello sviluppo in
-
doeuropeo, o addiri ttura anche come costanti linguistiche specifiche. In questa
sezione daremo due di questi esempi di fenomeni linguistici , la cui  vera ori gine e
assai  di fficile chiari re. Sono queste solo brevi i llustrazioni  dell
'
intersecarsi delle
Alcuni efl etl l della mistoglossia . 7
vie lungo le quali la fi lologia va ricercando le proprie risposte ai problemi che si
t ro v a ad  af f ron tare .
a. habere = esse. Tentiamo di considerare il problema dello spostamento
semantico nel verbo imati da habere verso esse nell
'










e una ragazza da mari to
"





barca ol tre al rematore c
'
e un uomo e una donna
"





Quel volto, uno sguardo cosi non l
'
ha che lo zar
"





Sul colle ci sono le mura
"
). Nella forma impersonale esiste una for
-








) (ol tre a ,Toga će
imati
" — "Ce nesara
"
). Le costruzioni di questo tipo con imati non sono conosciute
al la lingua slovena e nemmeno a quella russa, che qui si assume come esempio di
l ingua slava fuori della comuni ta slavomeridionale. Nel serbocroato, nei costrutti
personali , esse suonano popolari ovvero arcaiche. Considerato che in russo si dice
,3десћ имеетсл девушка на вмдачу
"
 (sc. , ima
"
 е non , ima se
"
), i l corri spon
-
dente serbocroato potrebbe essere inseri to in un al tro fenomeno, cioe nel la tendenza
ad interscambiare le forme ri flessive e non riflessive, di cui si parlera piu avanti .
Con questo, tuttavia, non si puo spiegare l
'




al tra parte, il verbo imati , nel significato di biti , postoj ati (esistere),






 In tal modo questo fenomeno si
avvicina al l
'
interpretazione balcanistica, con una struttura portante greca.
D
'
al tro canto, sono noti gli  esempi del serbo antico (secondo la Srbska
sintaksa, di Daničić, Beograd, 1858, e secondo i l Vocabolario dell
'
Accademia







e acqua e canne
"
), vale a di re dell
'
accusativo che, secondo Daničić, in una tale
semantica del la f rase passa al nominativo sol tanto dopo il  XVI secolo. Questo dato
puo essere collegato con le informazioni su un tipo arcaico del possessivo in f rancese
(in uso fino al XIII secolo): 
"
II a [cioe il lud habet] . . čon un completamento
sempre in accusativo, che allora si poteva ancora distinguere dal nominativo. La
costruzione aveva il  signi ficato 
"
esiste (questo e questo)
"
. Su tale base sarebbe
logico concludere che la nostra espressione arcaica dell
'
esistenza con imati e
l
'
accusativo coincideva con il modo romanzo di  un tempo. Constatiamo che anche
nell
'




 e contenuto il verbo avoir -  imati. Pure,
la certezza di un
'
ipotesi balcani stica, anche se sostenuta in tal modo, e scossa dal
fatto che in tedesco, anche in tempi recenti , per quanto fuori  della lingua letterari a,
si dice 
"
Bei Kolberg hat es fl inken Tanz
"
 (
= da Kolberg esiste il bal lo veloce), col
verbo  a ver e e con  l
'
accusati vo .
Considerato quanto detto, e possibile che questo fenomeno l inguistico si
inseri sca in un remoto livel lo di appercezione dell
'
esistenza come possesso. Non e
da escludere che tracce di una tale appercezione si nascondano nel fatto che i l dato
dell
'
esistenza di qualcosa talvolta anche nelle l ingue moderne si espri me col verbo
13 Но elaborato alcune parti di questa problematica in: Razvoj  znai enj a glagola imal i,
Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine 
— Radovi XVII I, Sarajevo, 1961, 67
—81.
14 Esempio tratto da un lavoro in cui e raccolta la documentazione sulle inf luenze del greco
sul la lingua degl i antichi scrit tori serbi di memorie di viaggio: I . Grickat, Jezik srpskih putopisa iz
X VI I  i iz poi etka XVI I I  veka, Zbornik istorije knj iževnosti 
— Odeljenje jezika i knj iževnosti SANU,
1. 10. Beograd, 1976, pag. 318.
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avere, usato nel le forme verbal i personal i della prima e del la seconda persona. Di
tal tipo sono gli esempi serbocroati „Posle paleozoika imali smo (imamo, imate,
imao si  — anche, nel caso di un
'
interlocutri ce: imala si) mezozoik
" — "Dopo i l
paleozoico avemmo (abbiamo, avete, hai avuto 
=  c
'










si sapeva ancora che nell
'
acqua abbiamo tanti esseri viventi
"
), „Na desni strani








Di analoghi esempi russi si dice che tali costrutti si incontrano nello stile giornali
-
stico, come in quello amministrativo e qualcosa di simi le esiste anche altrove nelle
l ingue slave. Sembra proprio che la piu ampia diffusione di questo fenomeno sia
stata ri levata nel greco e poi nel serbocroato. I greci , del resto, usano la seconda
persona del singolare per indicare 1 
'
impersonalita (deksia evlepes 
=  "a destra vedi
"
,
nel senso di 
"
a destra si vede
"
) , cosi  che i l concetto di esistenza con habere
= esse






aggetti vazione dei  rapporti internominali. Possiamo cogliere come
tratto caratteristico slavomeridionale e specialmente slavomeridionale occidentale
la tendenza ad esprimere con l
'
aggettivo i rapporti di possesso. II geni tivo di
possesso, che oggi e presente nella l ingua standard, viene ri tenuto un
'
importazione
sintattica, mentre gli aggettivi possessivi di questa lingua sono autoctoni . I I greco
non fa uso di tali aggetti vi , che, del resto, non appartengono neanche allo spiri to
delle l ingue romanze. Sotto 1
'




 dei bal cani smi , anche il  bulgaro ed i l macedone sono andati rinunciando
all
'
espressione aggettivale del possesso per svi luppare in questo campo nuove
specifici ta. Tuttavia il paleoslavo, con le sue ramif icazioni dello slavo ecclesiastico,
mostrava la tendenza a tradurre in aggettivita vari rapporti di casi , non sol tanto
quelli possessivi : вФсовкска ст^ лганига (lanci di frecce diabolici), на ш љсколљ
ркгстлнии (sul la pista equina), флдоуи CE поусткшкио ккспит книв (rallegrati , tu
che sei stato allevato dal deserto, eremita), кинкние пит гае (bere il vino), гролњ
кот клкнк1и (tuonar di  caldaia) , ecc. I I serbocroato standard conserva questa ten
-
denza nei rapporti possessivi e in quell i ad essi semanticamente analoghi , mentre lo














additivo del brodo), ecc.
17
 Considerando questo fenomeno, ricordiamoci di una
particolari ta, che e insieme slavomeridionale e paleoslava, per la quale Roma poteva
csseredenominata anche 






). Nel latino volgare,

















tal i  osci llazioni in questo campo per ora non sono del tutto chi arite.
15 Stovar slovenskega knj il nega j ezika (Vocabolario della lingua letteraria slovena, in
seguito: Vocabolario sloveno) Lj ublj ana, s.v. imeti 11; al tri dati: Razvoj  značenj a ... (v.n. 13), 78
16 V. A. Mirambel, La langue greque mođerne. Description et analyse, Paris, 1959,168 e altri;
H. Pernot, Grammaire du grec moderne, Paris, VI ediz., s. a., 174; Jezik srpskih putop isa ... (v.n. 14)
3 14 — 5 .
17 I. Grickat, Jezik knj ii evnosti i knj il evni j ezik, Južnoslovenski f ilolog XXVII I/1
—2,
31—32; Neka zapai anj a . . . (v.n.l) 164.
18 Sul latino volgare E. Bourciez, Elements de linquistique romane, IV eđiz., Paris, 1956, 99.
Alcuni efl ett i della mistoglossia . 9
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1. Come una delle prove convincenti  che nell
'
area balcanica, comprendente
in tutta la sua estensione anche i l  terri torio serbocroato, si sia veri f icata una
considerevole mistoglossia, verra innanzi tutto addotta la tendenza all
'
analitici ta.
Tale tendenza, infatti , si manifesta qui con un largo diapason. Per quanto riguarda
i balcanismi classici , come abbiamo sopra denominato i fenomeni noti nel la
consociazione linguistica balcanica, e stato detto che anche questi possono essere
ricondotti nell
'




 Noi abbiamo colto
questa caratteristica in molti al tri fenomeni , che sono propri della l ingua letteraria
serbocroata, e ci sono indizi che manifestazioni del genere, in maggior misura che
al giorno d
'
oggi , caratterizzassero un tempo anche i dialetti čakovo e kaj kavo, e la
l ingua slovena.





E infatti ben noto che la parlata romana si ando trasformando nel latino volgare
proprio grazie alla sua diffusione terri toriale e alla penetrazione nella circolazione
comunicativa delle varie popolazioni sottomesse, ovvero delle loro l ingue (in certa
misura essa infl uenzo anche i l greco colloquiale del tempo) . Successivamente sui
territori del volgare, in modo analogo, si insedio la popolazione slava. I popoli , in
occasione dei loro incontri nomadici e a segui to dei loro contatti commercial i e
d
'
al tro tipo, s
'
impratichivano sol tanto superficialmente delle l ingue degli antichi








, con molte improprieta. Questo pero f ini  con l
'
influire sulle loro
abi tudini l inguistiche. 
"
I contatti ravvicinati  hanno spesso come conseguenza la
semplifi cazione del sistema. 
n2°
 A livello del subconscio la scel ta degli elementi viene
ef f ettuata in  modo di  indi v iduare l a vari ante ottimale del l a codi f i cazione e dell a
decodificazione del la comunicazione in una qualsiasi delle lingue balcaniche per il




interferenza sono ben note e sono state piu vol te descri tte. Come esiti delle
mescolanze vengono segnalate l
'
ipersemplif icazione o l
'
agrammatici ta.
Non e di troppo ricordare qui anche gl i ef fetti prodotti nei Balcani dalla
mistoglossia greco
-romana, che precedette la comparsa degl i Slavi , con caratteri
che si mani festarono anche in segui to. Entrambe queste l ingue, infatti , comin
-
ciarono a mescolare le espressioni indicanti lo stato e il  moto; le forme sintetiche
del futuro venivano sosti tui te con quelle anali tiche; l
'
indebolimento del sistema del
genere verbale costituisce ima proprieta linguistica sia greca che romana, ecc.
22
La tendenza ad esprimersi anali ticamente porta alla condensazione dei si
-
gni f icati nelle imi ta lessicali . La medesima forma di lessema indica, in im deter
-
minato ambito contestuale, o i l  concetto di  movimento o il  concetto di  stato;
19 В. Havranek, Ли suj et du caractere et de l
'
anciennete de Cevolution convergente des
lanques balkaniques, Les etudes balkaniques tchecoslovaques II, Praha, 1967, 9.
20 P. Ivić, nella điscussione: Actes du premier congres international des etudes balkaniques
et sud-est europennes VI, Sof ija, 1968, 87.
21 T. Цивбнн, Им л сут есшвшиел^ ное в бал канских хзи ках, Moskva, 1965, 15.
22 Non si puo escludere che germi di un certo analitismo, specie nei riguardi dei casi (scelta
del caso in base al contesto) esistessero presso gli Slavi anche prima del loro arrivo nei BalcanL V- A.
Минчева, По1лед sbpxy аналит ичнит е процеси e бтш арск и синШаксис на чалот о на
XII I век , Бт>лгарски език  XI X, 312
—315 (con la letteratura precedente).
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aspetto nella parola verbale; i pronomi relativi e le congiunzioni , nelle
articolazioni  delle f rasi , possono sincretizzare in se vari significati , che si real izzano
in dipendenza di un piu ampio insieme contestuale.
Di questo parl iamo appunto nella sezione che segue.
2.a. E generalmente nota la dispersione del sistema dei casi nelle lingue
balcaniche non slave e nelle lingue slavomeridional i , anche se in queste ul time la
dispersione diminuisce quanto piu si avanza in direzione nordovest del dialetto
štokavo, e, nella stessa direzione, fuori di esso. In questo fenomeno si inserisce
anche la mescolanza delle forme per im
'
appercezione dinamica e statica.
Ho avuto a suo tempo modo di richiamare l
'
attenzione sul fenomeno di ffuso
nella lingua serbocroata, e proprio nel suo aspetto standard, per il quale, nel senso
indicato, hanno significato duplice e talvolta anche triplice (includiamo anche
l
'
ablativi ta) molti avverbi e molte costruzioni legate a determinate preposizioni e
casi.
23





— dove sei); ,on će doći ovde 
— on će sedeti ovde
"
 (lui verra qui 
— lui
sedera qui); „onamo će doći lj udi 
— onamo se nalaze lj udi
"
 (la verra la gente 
— la
si trova la gente); „ide gore 
— sedi gore
"
 (va sopra 




 (vai avanti 
— rimani avanti) ; .ulazimo unutra 
— nalazimo se unutra
"
(entriamo dentro 
— ci troviamo dentro). Anche gli avverbi che contengono il
concetto del percorso di un certo movimento o del passaggio, sul la superfi cie
del l
'
estensione, hanno un doppio signif icato, comprendendo ш а semantica
dinamica e statica: ,ovuda će ono proći 
— ovuda će oni stanovati
"
 (di qui essi
passeranno 
—
 [di] qui essi abiteranno) ; lo stesso avviene nel caso di kuda, tuda,
onuda (per  dove, per di qui, per di ti). Esempi piu antichi (v. le fonti riportate
nell
'
articolo citato) sono овамо оу насБ изкахв и не обрг тохБ
"
 (iniz. sec. XIV ,
ovamo (
=
qua) indica stato); ,мегл иде горе оузБ брБДО
"
 (XIV sec., gore
(
= sop ra) indica movimento); , КБда сбмб л дошалБ овБде оу свое господбство 
"
(XVI sec., ovde (
=
qui) con signi ficato di movimento); 
"
veće krat prij ahaše onde
"
(onde









 (movim., entrambi in N. Ranj ina,
1508); 
"




 (gdi ekamo, nel senso di dove, indicano
stato: M . M arul ić, prima meta del XVI secolo) ; , tko j e ono onamo
"
( ,chi e quello
la M . Držić, secondametadel XVI sec.). L
'
avverbio spreda puo avere addi ri ttura




le parti posteriori degli abid le
volgeva davanti
"
: proverbio popolare, avvicinamento); ,valj a da j e u evandelj u,




sembra che fosse scri tto nel vangelo, al l
'
inizio
o al la fine
"
: l ingua di  Vuk Karadžić, senso locale); .sprij eda izagnat
'









: proverbio popolare, al lontanamento).
La polisemia compare anche nelle costruzioni composte da preposizioni e
casi . Col genitivo: ,doj ezdi do čadora 
— stoj i do čadora
"
 (cavalca fino al la tenda
— sta accanto alla tenda); ,došao sam blizu sela 
— boravim blizu sela
"
 (sono giunto
vicino al vil laggio 
— soggiorno vicino al vil laggio); ,baci smokvu preko plota 
—
slađaj e smokva preko plota
"
 (getta il f ico oltre lo steccato 
— e piil  dolce i l fico ol tre
lo steccato); .došaoj enadomak j ezera 
—staj aoj enadomak j ezera
"
 (e arrivato/stava
23 O j ednoj  osobenosti priloga i pri loSkih sintagmi u srpskohrvatskom j eziku, Naš jezik
I I /3- 6, Beograd, 1962, 78
- 89.
Alcuni ef etl i deUa mistoglossia . 1 1
in vista del lago); „došli su kod mene
"
 (assai diffuso, anche se non raccomandabile)
— „bil i su kod mene
"




 (e scesa/giace sotto la superf icie). Con al tri casi : „avion j e
odleteo prema j ugu 
—




aereo e decollato verso il sud —
verso di me siedeun uomo); „okrenuću licenasuprot nj oj  
— nasuprot tome nalazimo
primer
"
 (voltero il viso contro di lei 
— contro a questo troviamo m  esempio);
„odmakoše uz planinu 
— nevera ti sedi uz koleno
"
 (si al lontanarono lungo il monte
— il traditore ti siede accanto) . Casi con tre orientamenti : „doći ćete izmedu dva
planine
"
 (arriverete fra due montagne 
— avvicinamento), „grad leži izmedu dve
planine
"
 (la ci tta si stende fra due montagne 
— local izzazione), „ščepa devoj ku
izmedu braće i odnese j e
"
 (af ferra la giovane tra i fratell i e se la porta via 
—
al lontanamento); analogamente: „metni ispod j ezika
"
 (metti sotto la l ingua), „drži
ispod j ezika
"
 (tieni sotto la lingua), „vrelo izbij a ispod stene
"
 (la sorgente sgorga
sotto la roccia). Esempi piu antichi : изкедшк h вкњ grada (Šišatovački apostol ,
1324, van indica movimento); „što ste izišle izvan grada
"
 (J. Palmotić, seconda
meta del XVII sec., izvan indica movimento); „odovud i odonud Elesponta davno
dva grada bj ehu
"
 (I . Đordić, XVIII sec.; odovud e odonud. [di qua da, di la da] ,
avverbi con una semantica etimologica indicante avvicinamento, ma con signi ficato
di stato) .
La l ingua slovena, da parte sua, mostra soltanto deboli tracce di tali
possibilita, che pure conserva. Cosi J. Toporišič cita casi di interscambio kod (
=
per
dove) e kj e (
= dove); il Vocabolario sloveno da come antiquato notri , a indicare





b. La scelta analitica sul significato del verbo del la frase si mani festa per piu
categorie del suo impiego nel la l ingua serbocroata standard e conceme anche lo
sloveno, per quanto non in grande misura. Mol te di queste considerazioni valgono
anche per altre l ingue balcaniche, come si puo riscontrare nella letteratura in
materia. In questa sede il nostro scopo e di limi tarci al le cognizioni di  tal i fenomeni
relativamente al la meta occidentale della comunita slavomeridionale (tralasciando
i l macedone).
a) La l ingua serbocroata conosce un gran numero di  verbi con aspetto
duplice.
25
Una loro sottoclasse e costitui ta dai verbi che in tutta la loro portata semantica
indicano sia l
'
imperfettivita chela perfettivita. Di tale tipo sono, ad esempio, i verbi
non deri vati , da un punto di vista sincronico: gadati (mirare), dati (dare), zahtevati
(ri chiedere), kladiti  se (scommettere), moliti  (pregare), nastoj ati  (tentare), pitati
(domandare), razumeti (capire), roditi (partori re) , ručati (pranzare) , svideti se
(piacere), strelj ati (fucilare), čestitati (complimentarsi) ed altri ; deri vati : baštiniti
(ereditare), večerati (cenare), daniti (passare la giornata), l eniti (sposare), j uriSati
(assalire), klasati (spigare), koristiti  (giovare), listati  (frondeggiare), noćiti (per
-
24 I. Gri ckat, Neka zapatanj a... (v.n.l) 170, dove sono citate le f onti.
25 Рег uno studio dettagliato: I. Grickat, O nekim vidskim osobenostima srpskohrvatskog
glagota. Južnoslovenski f ilolog ХХИ/1
—4, Beograd, 1957
—1958, 65—128. In questo lavoro ho ri levato
che i l signif icato del verbo perf ettivo non puo mai essere esteso al l
'
imperf ettivo, mentre puo accadere
il contrario. Non sono inf ondate le concezioni secondo le quali l
'
aspetto imperf ettivo conterrebbe, a
l ivel lo latente, la biaspettualita, la neutral ita aspettuale.
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nottarc) , pazariti  (mcrcanteggiarc), p leniti  (affascinare), sanj ati  (sognare), stasati
(crescere), ul inati (merendare), cvetati (fiorire), častiti (onorare), škoditi  (danneg
-
giare), štampati (stampare); derivati col formante 
-ov- e -iv darivati (donare) ,
delovati  (agi re) , doručkovati  (far colazione) , I rtvovati  (sacrif icare) , zavetovati  se
(votarsi), kumovati (far da compare) , letovati (vil leggiare), nazadovati (indietreg
-
giare), obrazovati  (formare), p rouzrokovati  (causare), razl ikovati (distinguere),
savetovati (consigl iare), celivati (baciare) ecc. Rientra in questa categoria anche un
gran numero di  verbi che sono prestiti recenti da l ingue stranicre, con le terminazioni
in -i rati, 
-isati , -ovati , del tipo: inscenirati  (inscenare), p lanirati (piani fi care),
desti l isati (disti l lare), promovisati (promuovere), avanzovati (avanzare) ecc.
Nclla seconda sottospecie troviamo verbi che sono biaspettuali soltanto in
alcuni loro tratti semantici e piu specifi catamente nel significato di real izzazione





Cosi abbiamo: slikati imperfettivo, ma nel senso di fotografare, biaspettuale;
zvoniti , imp., ma nel senso 
"
dare un segnale al la porta per mezzo del campanello
"
biasp.; tražiti , imp. nel senso di cercare, ma biaspettuale nel senso di avanzare
richieste, ecc.
Inoltre i l serbocroato conosce anche casi in cui i l verbo imperfettivo non
cambia completamente la propria appartenenza aspettuale, ma riceve dal contesto
un certo ori entamento verso la perfettivi ta. Ad esempio i verbi j esti  (mangiare) e
piti (bere) sono e ri mangono imperfettivi , ma, tenuto conto della situazione nella
frase, si puoloroaggiungereil caratteredellaperfettivita: „Čim, j edeš, odmahdodi
"
(Appena finisci di mangiare, vieni subito) ; „Pil i smo čaj  i zatim krenul i dalj e
"
(Appena bevuto il  te, abbiamo proseguito) . Un esempio ш  po
'
 diverso e „Ја tamo
sedimj edan dan, a zatim odem
"
 (Io me ne sto seduto, ri mango a sedere per ш  giorno






A tal i  valori lessico-sintattici del verbo si collega l
'
indebolimento del ruolo
grammaticale del prefisso, vale a dire della suo funzione, del resto possibi le, per
una perfettivizzazione vera e propri a. Questo fenomeno si puo constatare soprattutto
nei nuovi verbi di  origine straniera del tipop lanirati , desti lisati : essi , infatti , come
si e detto, sono biaspettuali quasi senza eccezione, e questo signif ica che non
ri chiedono, e non hanno a disposizione, un prefisso per l
'
appercezione perfettiva
(in russo: спланировсшЉ, продест ш шровапЉecc., nella maggior parte dei casi) .
I I paleoslavo, i l macedone e i l  bulgaro conoscono i l fenomeno del la
biaspettual i ta in mi sura considerevole. Quanto ai suoi pri mordi , si puo constatare
che ri salgono al l  
'
epoca preslava. Tale caratteri stica non e invece propri a della l ingua
greca; ma il verbo romanzo, nel suo sviluppo stori co, haperduto l
'
aspetto, cosi che
la corri spondente caratteri stica slavomeri dionale si e andata rafforzando grazie alla
concomitanza con esso. Anche il verbo sloveno diviene biaspettuale, sebbene in
misura assai piu ridotta che nel serbocroato. In questa lingua esistono infatti verbi
biaspettuali  come razumeti (capire), roditi (partorire), svetovati (consigliare),
pomagati (aiutare) (quest
'
ul timo e anzi imperfettivizzato) ; vari  sono poi gl i aspetti









), imperfettivo; in modo del tutto analogo nel serbocroato abbiamo oggi
l
'




Da questo si puo trarre la con
-





 Gli esempi sloveni testimoniano piu relitti slavocomuni che sintomi
della balcanizzazione. Una piu scarsa presenza della neutralizzazione aspettuale si
dimostra qui nel modo stesso in cui si e verificato per i l russo: agl i imperfettivi
planirati (pianif icare), desti l i rati (disti l lare) , corrispondono sp lani rati  (f inire di
pianif icare) e izdestil irati (disti l lare completamente). Tuttavia in questa famigl iadi
parole prestate, la biaspettualita e piu frequente nello sloveno che nel russo.
27
b) La fusione dell
'
intransi tivita con la transi tivi ta, con l
'
ampl iamento del
significato transitivo in senso proprio o improprio ai verbi originariamente intran
-
sitivi — vale a dire una specie di 
"
accusativismo
" — costituisce al trettanto un
sintomo di analicita, noto al le l ingue balcaniche, e, fra queste, al serbocroato, su
tutto il suo terr i torio di di f fusione.
28
Questo fenomeno richiede, in effetti , una spiegazione piu complessa e piu




 fra due diverse specif icita della cerchia linguistica
balcanica. La riduzione di due appercezioni , che originariamente erano espresse in
modo diverso a livello sintattico, fa parte di quelle caratteristiche balcaniche che T.




 dei mezzi l inguistici : in questo caso
„si spalma
"
 la semantica del verbo. Tuttavia non si potrebbe dire necessariamente
(in pratica o in teoria) che in tal i casi , in cui l
'
accusativo viene accostato a un verbo




: si puo invece parlare
sempl icemente di un cambiamento della reggenza verbale. Se ci si pone in questa
visuale si arriva all
'
altra specif icita verificata dal la balcanistica: la riduzione della
gamma dei casi , con la concentrazione su uno di essi , l
'
accusativo.




 in qucsta forma,
sono alquanto articolati .
I verbi slavi : slušati (ascoltare) , t eleti  (desiderare) , trai iti  (cercare), iskati
(chiedere), pitati (domandare), moliti (pregare), čekati (aspettare) (ovvero gli
antecedenti semantici di questi verbi) nel remoto passato linguistico reggevano
complementi col geniti vo; nella loro natura, evidentemente, si nascondeva una certa
idea di parti tivita. Oggi , tal i verbi , nel serbocroato sono transi tivi e richiedono
l
'
accusativo, in misura minore, pero, nelle parlate štokave occidental i , dove si puo














genitivi , ma iskati (chiedere), čakati (aspettare) , poslušati (ascol tare) , con ac
-
cusativi oggettivi . Nel corso dello sviluppo della lingua greca constatiamo
l
'
esistenza di ima tendenza analoga, cioe lo scambio dei genitivi parti tivi con gl i
accu sat i v i .
Come casi specif ici , i verbi moliti , pitati e učiti possono avere la doppia








Gli insegncro una cosa
"
). Analoglie possibi lita esistevano anche nelle l ingue






Sui verbi sloveni v. i l Vocabolario sloveno. Un trattatello sul sc. dati в contenuto nello
studio O nekim vidskim osobenostima .. . (v.n. 25) alla pag. 72.
Г . Плотникова, Д вувидовн е (лсиоли  иноссаранно1о происхож денил в словенском
л ит ершпурном  лзи ке, Вестник М осковского университета 1, Moskva, 1979, 28
—36.
Tutte le consiđerazioni che seguono sul serbocroato e sui legami con )e l ingue balcaniche,
con la relativa ampia letteratura, sono trat te dagl i Studij e . . . (v.n.8). Gl i esempi sloveni sono stat i






eliminazione dei conf ini f ra le classi dei verbi transitivi e di quel li intransitivi
"
, pag. 214,
i n  u n co n testo  d i v er so .
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Esiste dunque ш  gruppo di verbi caratterizzati da una duplice reggenza, che
non comporta il cambiamento del significato: plaćati nekome/nekoga (pagare a
qualcuno/qualcuno), come nel caso di savetovati (consigl iare), lagati (mentire),
pomagati (aiuntare), smetati (disturbare), suditi (giudicare), oprostiti (perdonare).
Talvolta, pero, si possono constatare di fferenze a livello semantico
-stilistico:




la maestra gli ha perdonato
"




la chiesa lo ha perdonato
"
). Nelle altre lingue slave invece non si e sviluppato
lateralmente l
'






donami), sembra che la reggenza dell
'
accusativo tragga origine dallo slavo ec
-
clesiastico, conservando la medesima sfumatura di signi ficato che notiamo anche
nel l
'
al ternativa serbocroata. Anche la l ingua slovena si avvicina, in certa mi sura,
alle forme serbocroate dell
'
 uso: esiste cosi oprostiti kome/koga, come conp lačevati ,
soditi , ma non con lagati , pomagati , svetovati , usati soltanto col dativo e.quindi
non compresi nel fenomeno dell
'
accusativismo. Consideriamo il confronto con le
lingue romanze. I I verbo latino, f raudare alicui (al iquid) , accanto a f raudare
aliquem (aliquid); oggi in italiano: soccorrere ad uno (poet.) e soccorrere uno; in
francese aider a quelqu 
'
un e aider quelqu 
'
un. I conoscitori della latini ta ricordano
inol tre che con i verbi curare, suadere ed altri ancora, accanto alla reggenza del
dativo c
'
era anche quella dell
'
accusativo.
Diverso e invece il fenomeno dell
'
oggetto duplice, in dipendenza del
medesimo verbo, i l cui uso comporta la dissimi lazione semantica del verbo. Alcuni
di questi casi hanno oggi una di ffusione un po
'
 piu ampia nelle lingue slave, mentre
in al tre si intravede un inf lusso balcanico. Non e cosi un carattere specificatamente























vazione lessicograf ica che одетБпе1 significato di н адетБ, dimque il tipo „одетБ
платБе,
"
 ha orgine dalla lingua ecclesiastica.
29
 In latino: „vestivit tunicam
"
/ „ves-
tivi t al iquem
"
; del tutto identico il caso del neogreco ntyno. Inoltre: „natovari ti
ladu
"
 (drvima)/ „natovariti drva
"
 (na ladu) 




la legna (sulla nave)
"
. Allo stesso modo nello sloveno abbiamo: „natovari ti
ladj o
"
/ „natovari ti drva
"
, come in greco: phortosan to vapori/phortdsan xy la. Le




, anche se pure
qui si sbaglia. Cosi  in serbocroato si dice „nasuti vodu
"




acqua/versare un boccale (d
'
acqua). Allo stesso modo in sloveno si dice
„nal i ti vodo
"
/ „nal i ti pokal
"













si usa soltanto per indicare la quantita: la signi ficazione del recipiente per se, senza




Nella l ingua serbocroata esistono causativi transitivi deri vati da verbi intran
-
si tivi senza cambiamenti formali : „sesti  nekoga
"
 (fare sedere qualcuno), „leći
nekoga
"
 (mettere a giacere qualcuno) (oggi non della lingua letterari a); „goreti
ćumur
"
 (dar fuoco al carbone), „zaroni ti noge u vodu
"
 (immergere le gambe
nell
'
acqua), „šetati  ćerku kroz park
"
 (condurre a passeggio la figlia per il parco);
29 В. ДалБ, Толкови и словарb ж иво1о великорусскшо sa u Ka, III ed., s.v.
30 Si puo sentire l
'
esclamazione „НалеИте бокалнГ, che ha un suono poetico. „Налити
чашку
"
 signif ica eventualmente 
"




 (un boccale d
'
acqua).
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del tutto usuale e „j uri ti lopova
"














. In latino: inclinare = inclinarsi ed inclinare (qualcosa), e in modo
analogo crescere, clarescere, convalescere;perire 
= mori reeduccidere, conservato
nell
'
 antico franceseperir 
= faire peri r. In alcune fasi di sviluppo del latino perdere
significava sia perdersi sia perdere; l
'
antico francese esteindre signif ica sia spe
-
gnersi , nel senso di mori re 
— cfr . l
'







) nel senso di 
"
ha fal l ito
" — sia spegnere. I grecisti ri levano che nella l ingua
da l oro studi ata l a causati vi ta semantica del  l essema v erbal e i nvari ato e assai
frequente: apokhčrizd significa essere separato da qualcosa e separarc, kathyzo 
=
sedere e far sedere qualcuno, gyri zo 
=
 passeggiare e condurre, kyklophoro 
=
 girare
e far girare, trekhd 
= correre ed inseguire.

















; gi ri di parole come questi nascono anche in tempi recenti , a di mostrazione
che il  relativo impulso e ancora vivo nella lingua: nel la comunicazione col loquiale,




, „upisati studij e
" — * "iscrivere gli studi
"
, „trčati stazu za deset
sekundi
" — "
percorrere il  percorso in dieci secondi
"
, „pl ivati dobre rezultate
" —
* "nuotarebuoni ri sultati
"
, „on sij aznanj e
" — * "egli splende il sapere
"
. Un piccolo
insieme semantico e costi tuito inoltre da alcuni verbi che hanno acquistato la
transi tivi ta: „svirati (violinu, klavir) 
"




" — "soff iare
" = suonare (la cornamusa, la zampogna); al lo stesso
modo „govori ti (strane j ezike)
" — "
parlare le lingue straniere
"









fenomeno, questo, poco diffuso al trove nel mondo slavo.
Taluni tipi di transitivizzazione si vanno gradualmente trasformando in
arcaismi , o si sono gia completamente estinti . Cosi , ad esempio, nel serbocroato si
e perso l
'
uso del doppio accusativo con i verba faciendi , quando uno espri me il




accusativo predicativo. Esempi dalla traduzione del





feci padre di mol ti popoli
"




Lo faro pil astro nella
chiesa
"
). Si puo fare ш  confronto con il greco (antico e recente) tha sou dSsd tin
thygatera mou gynaika 
=  ti daro mia figlia [in] moglie. Questo e oggi ш о dei
balcanismi dell
'
area piu ri stretta della balcanizzazione.
31
Nel corso della storia del serbocroato sono esisti te categori e o fenomeni in
relazione a certi verbi di rara testimonianza nella l ingua scri tta a causa del loro
carattere colloquiale, che ne ha impedita l
'
introduzione nella tradizione letterari a.









); antico čakavo: „Sumlj ati (siminj ati) nekoga












— "Navigando [per] i l  mare
"
, „Bože, ki vladaš sve stvari
" — "Dio, che domini
tutte lecose
"
; antico raguseo: „Brode strašnedubine
" — "Navigano [per] tremende
profondi ta
"
, „Jezdeć mrazno Podunavlj e




" — "Nuota [per] i l fiume
"
, „Koj akućacesaruj esvij et
" — "
Qualecasa
31 V. O. Buchholz, Zu Verben, die durch ein Obj ekt und ein Obj ek.t
-Pradik.ativ erganzt
werden, Balkansko ezikoznanie ХХ/1—2, Sof ija, 147
—157.
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[impera sul ] domina il mondo
"
; kaj kavo: „Мој а racablato tanca
" — "La mia papera
danza [sul] i l fango
"
, „M urica, Dravica, ne znam te plavati




; neoštokavo dialettale, ovvero popolare: »Zelenu goru
hodila
" — "Sali la verde montagna
"
; „ Znadeš narod upravlj ati
" — "Sai governare
il  popolo
"
. E possibile che si abbia qui l
'
influsso di recenti neolatinismi , ovvero di
italianismi , ad esempio il carattere transi ti vo dei verbi i tal iani governare, reggere,




= essere acapo, governarequalcuno, ovvero su qualcuno). Cfr. ancheil lat. .freta
natare
" =  "nuotare le onde
"
, cioe attraversare a nuoto; i tal . 
"
navigare i l mare
"
(poetico).
Esiste anche i l greco mod. katevaym5 ta skalia 
= ,scendere le scale, anap led
potamo 
= navigare i l f iume contro corrente.
c) L
'
indicazione dei numerosi verbi del serbocroato e dello sloveno con i l
medesimo signif icato nella forma non ri flessiva come in quella ri flessiva 
—
fenomeno presente non sol tanto nel macedone e nel bulgaro, ma anche altrove nel
mondo slavo — per se stessa non andrebbe annoverata nella problematica dei
balcanismi l inguistici . Tuttavia tal i questioni si collocano nella sfera di estensione
dei l imi ti relativi al la diatesi verbale, e questo campo, una vol ta che abbia assunto
forme piu plastiche e piu articolate, rappresenta anch
'
esso гш sintomo di accresciuto
analitismo nell
'
ambito della comunicazione l inguistica.
Diamo innanzi tutto esempi del tutto comuni : zahvaliti e zahvali ti se,
isparavati e isparavati se. Talvolta le differenze consenti te da queste al ternative
sono minime: in ul tima analisi , la forma non rif lessiva contiene una piu manifesta
tendenza a significare un impegno attivo del soggetto, mentre la forma riflessiva
(con se) contiene piuttosto la semantica della partecipazione al l
'
evento senza una
manifesta attivi ta ( „Оп brine kako će sačuvati detinj e zdravlj e
" — "Ha la preoc
-
cupazione di  come salvaguardare la salute del bambino
"
; „Оп se brine zbog
narušenog detinj eg zdravlj a












ambi to della diatesi , nei casi in cui , in parallelo con la




azione assoluta, ma esistono anche le forme transi tive:
„vežbati etidu
"
 (eserci tare uno studio [al pianoforte] ,) oppure, diversamente,
„vežbati voj nike
"
 (esercitare i soldati) . Ci incontriamo qui con un fenomeno
ricordato precedentemente, la transitivizzazione delle parole verbal i intransitive.
Abbiamo sopra ricordato „šetati ćerku
"
, anche questo esempio rientranel fenomeno
della tripl ici ta di cui stiamo parlando, giacche la lingua conosce anche šetati i šetati
se con uguale signi ficato. Abbiamo cosi anche zaglaviti (per lo piu in senso
figurato













 finire in prigione
"
); zadocniti/zadocniti  se (ri tardare),







32 La possibile triplicita si sviluppa anche in altro modo:
moliti (
=
pregare qualcuno, transitivo) 
— moliti se/moliti (medio, lo stesso che
32 Rečnik srpskohrvatskog knj ii evnog i narodnog j ezika, eđ. Šrpska akademija nauka i
umetnosti (
=SANU) (Vocabolario đella l ingua serbocroata letteraria e popolare, edito dall
'
Accademia
serba delle scienze e del le arti, in seguito: Vocabolario SANU), Beograd 1959
—89, 1
—XIV, s.v.
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e sim.). I tipi di triplicita che oggi compaiono normalmente, o sono insol iti per le
norme attuali , sia a causa della transitivita del verbo medio, sia a causa della
medialita del verbo transi tivo, in effetti esistevano in varie parlate ed in varie
epoche, come testimonia la materia raccolta nel Vocabolario JAZU. Ad esempio:
krenuti Ikrertuti se (med.) (
= muovere, muoversi) (trans.: „Kad ko krene stršlj enovo
gnezdo
" — "
 Quando uno (s)muove il nido del calabrone
"
); klimati (trans.) 
—klimati





ciondola sul letto del malato
" = sta per addormentarsi) .
Un diverso aspetto delle oscil lazioni nel sistema verbale e costi tui to da alcuni
aggettivi di diatesi passiva. Sebbene di norma vengano derivati da verbi transitivi ,
non mancano quelli derivati da verbi intransitivi , oppure da signif icati intransitivi
nel l
'
ambito di una piu ampia semantica verbale; come quell i che derivano dai
transitivi , nella forma negativa, nel senso dei participi presenti slavi arcaici con la
base in  -m- .
Di tale tipo sono, per un verso, gli aggettivi passivi dei sintagmi „diplomirani
pravnik
"





















) . Per l
'
al tro verso, nella letteratura speciali stica, si contano


































) : in questi casi si puo sottindendere che l
'
aggettivo passivo sia sorto dal
suo corrispondente rif lessivo (dunque, smrznuti se, allo stesso modo in cui nasmej an
[sorridente] deriva da nasmej ati se [sorridere]), o almeno da forme che, nello spirito
del le diffuse fluttuazioni verbali , si possono pensare come ri flessive: „ležaj  (se)
zaribao
" — "il cuscinetto (si e) bloccato
"
, „metal (se??) korodi rao
" — "il metal lo




opposto abbiamo anche: „nezaboravlj eni  otac

















In buon numero, fenomeni analoghi sono stati individuati nel paleoslavo, che
da questo punto di vista e stato ben studiato. A quanto sembra numerosi tratti di
questo tipo sono passati dal paleoslavo alla lingua letteraria russa: незабвеннмА
отец
"
 (accanto a незабш аелш п), несказанн ал печалв
"
 (invece di неска
-
зу ем л) .
Nella lingua slovena si possono tovare esempi della maggior parte delle
categorie finora elencate di diluizione della diatesi . Uguale significato, ad esempio,
per le forme non rif lessive e ri flessive: lagati/ lagati se (mentire), klasati/klasati se
(spigare) ed altri . Esempi inconsueti di deriflessivizzazione ovvero di ri f lessiviz
-
zazione dei verbi si hanno quando, secondo lo standard letterari o, ci  si attende la




II presidente ha ringraziato
"





























33 Gli esempi, in parte semplif icati e con un
'
ortograf ia normalizzata, sono tratti đa: M. Skubic,
Skladenj ski kalki romanskega izvora v zahodni h slovenskih govorih, Rasprave XI II , ed. dell
'
Accademia slovena della scienza e delle arti, Ljubljana, 1990,158, in mer ito all
'
inf  luenza italiana f  ur lana.













epoca dei primi insediamenti , o dei contatti con i l serbocroato,
o in relazione con la vicinanza della lingua ital iana 
— non siamo in grado di
deter m i nar l o .
d) Aggiungiamo qui anche materiale documentario concernente le l ingue
romanze e il greco, che conforta le ipotesi dell
'
azione di legami interlinguistici . In
latino, ovvero nel neolatino tardo, f leo, lugeo significavano piangere, soffrire e
compiangere; i participi del tipo movens, vertens appartenevano a due paradigmi :












della diatesi verbale si ha nel greco: apolavaino 
=
godere (medio come in ser
-







aggettivo akataskhetos significa indomiciliato
come indomiciliabile; adnorthdtos, sia incorretto sia incorreggibile. Diamo un
ri lievo particolare alla grande analogia fra la si tuazione serbocroata e quella
demotica in meri to ad un dettaglio che concerne due verbi .I l verbo (solo di forma
media) khreiazoumai 
= sentire il bisogno, puo stare con il complemento oggetto:
in tal caso, регб, assume il valore transitivo che hapotrebovati (
= necessitare). Lo
stesso avviene con metakheirizomai =  servi rsi e sfruttare.
34
 Nel serbocroato i verbi
trebati (aver bisogno) e koristiti (usare) , nell
'
uso tradizionale, tuttora raccoman
-
dabile, nonpotrebbero essere transi tivi , ma efrequente anche l
'




aver bisogno [di] qualcosa
"







e) Formulando le nostre conclusioni  dobbiamo essere cauti ed evi tare di  dare
im
'
importanza eccessiva alle analogie interlinguistiche balcaniche, la dove le sue
manifestazioni possono aver avuto un
'
origine piu profonda, prebalcanica. Tuttavia
rimane il fatto che tutti i  fenomeni indicati nel campo dell
'
uso del verbo sono
soprattutto tipici del l
'
area slavomeridionale, sempre che siano considerati
nell
'
ambi to della situazione slava in generale.
c. Nei miei Studi (pp. 271
—306), fra gl i al tri sintomi dell
'
analitismo, ho
ampiamente esaminato anche la fusione dei signi ficati nelle congiunzioni e nei
pronomi (del tipo Sto, koj i) , vale a dire nelle parole che servono come relazione
nel l
'
ipotassi , nel passaggio verso le parti dipendenti delle proposizioni . II sincreti
-
smo, la polisemia di queste parole si possono constatare anche quando esse s volgono
funzioni diverse, estranee alla connessione ipotattica. Infatti Sto (che cosa, la qual
cosa), ad esempio, puo significare „čega
"
 (di che cosa, della qual cosa), „koga
"
 (di
chi , del quale, che 
— acc.), poi „опо što
"
 (quello che), „опо čega
"





 (quando), ecc. Ho in proposito osservato che tale
caratteristica e propria della comunicazione orale arcaica, segno di proposizione
non regolata sotto il  profilo sintattico, che si ri leva in molte lingue, nel le loro fasi
piu antiche, nelle massime popolari , nella comunicazione linguistica informale. Si
e comxmque arrivati al la conclusione che questa caratteri stica si e conservata in
forma piu manifesta nelle parlate slavomeri dionali , sebbene fosse piuttosto diffusa
anche nelle l ingue romanze, come pure nello strato greco, a giudicare dalle






ziamento e del prolungamento di tali caratteri stiche, specie in queste regioni .
34 Studij e... (v, n. 8), 257.
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La proposizione complessa sregolata costituisce talvol ta il ri fl esso della
degenerazione di un sistema grammaticale. Dell
'
area balcanoslava e del periodo del
latino volgare e caratteristica la dispersione del participio (oggi questo, per lo
sloveno, vale in misura minore) .
In questa sede ridurremo al massimo l
'
esposizione dello stato di cose
nell 
'
ambi to del serbocroato, aggiimgeremo pero i dati relativi al lo sloveno, del quale
non si era fatta menzione nella sede sopra ricordata.
E tipico della consociazione l inguistica balcanica la connessione delle parti





aggiunta dei pronomi cl i tici : ,M ost što su ga maj stori gradi l i
"
 invece








Non e al tresi  un caso insolito che i l cl i tico venga tralasciato: „Most što su maj stori
gradi li
"
. Abbiamo qui la condensazione semantica di što, fenomeno che, come
vediamo, si mani festa in due tappe. Nei casi di „što su ga
"
, „što su j e
"
, „što su ih
"
si puo parlare di imo specifico agglutinamento sintattico, con l
'
elemento invariato
in fmizione di  relazione e con ш  elemento fl esso che contrassegna i l  genere, il
numero e talvolta anche il  caso (ga
= acc. sing.m.; j e
= acc. sing. f .; ih
= acc.
pl .m.e.f .) . Nel solo pronome što si sincretizzano la prima e la seconda funzione e
tutto questo avviene proprio nello spirito dell
'
anali tismo linguistico.
Fenomeni analoghi  sono noti anche nella l ingua slovena. Secondo il
vocabolario sloverto, s.v. ki (pronome relativo invariabile) i l caso consueto e i l




i l  paesaggio
piu bel lo che abbia mai visto
"
). I I fenomeno e piu raro se la relazione richiede la







impiego che ad esso e interessato
" =  l
'
impiego a cui e interessato). Esempio per
il secondo caso, vale a dire di  completa condensazione: „Govoriš s človekom, ki
veš da j e podlež
"
 (antiquato). 





) che e un vigliacco. La costruzione non e identica al l
'
esempio ci tato per i l
serbocroato in cui compare ш  caso obliquo, ma nel serbocroato tali esempi sono
possibi li .
Diverso e il caso in cui nella parola relativa vengano a condensarsi la relazione
e l
'
anafora (per quello che ci e noto non viene messo in ri l ievo nella letteratura sulla
consociazione linguistica balcanica), come in „Daće vam se što kažete
"
 (Vi sara
dato quello che di te) e sim. Si potrebbero addurre numerosi esempi con varie
combinazioni  di casi , cioe quando sono uguali o di versi i casi della parola anaforica
tralasciata e di quel la relativa espressa. Negli Stndi abbiamo pubblicato esempi di
questo tipo tratti dai testi paleoslavi come da quelli greci e latini del Nuovo
Testamento ed abbiamo in un secondo tempo completato la trattazione di questo
tema con la documentazione per lo sloveno.
36
 Ne diamo qui una breve il lustrazione.
L
'
elemento di relazione in accusativo; 1 
'
anafora puo essere (1) al nominativo:
daće vam se ono što kažete (vi sara dato quello che dite) , даст т  ^ ко ca  калгк
чкто r^droaieTE, dothi setai ti lalšsete, dobitur quid loquamini (Mt 10, 19); (2) in
35 V. p. es. T. ЦивћЛН, C инШакси ческал ст рукт ура балкамсШ о лзи ковоСо сои за,
M oskva, 1979, 238.
36 Studij e... (v.n.8), 275
—278, 287
—288, 291, 292; Nekoliko j ezičkih analiza u vezi s
Dalmatinovim prevodom psalama, Rasprave XI, ed. dell
'
Accademia slovena delle scienze e delle arti,
L jubl jana, 1987, 166
—169; Vocabolario sloveno, s.v. ki.
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accusativo: spremi ono što ću večerati (prepara quello che cenero), оуготокаи
чкто КЕЧЕ^гаЈлц hetoimason t
'
i despnčsd, para quod cenem (Lc 17,8); (3) al locativo
con ш а prep.: ne brinite o onome što j edete (non preoccupatevi di quel lo che
mangiate), нс пкцФте ca  чкто Фсте, me merimnate, ti phage(e, nol ite solliciti
esse quid manducetis (Lc 12, 22); (4) con altro caso: klanj ate se onome, ovv.
obožavate onoga, koga ne poznaj ete (voi vi inchinate a cio che non conoscete),
KTii клднггнетс ca  16гоже he K'kcTE, hymeis proskyneite ho ouk oidate, vos
adoratis quod nescitis (Giov. 4,22), ecc.
Per le fasi piu antiche dello sloveno sono stati raccolti gli esempi dei Salmi
nella traduzione di Juri Dalmatinac, ed. del 1584: (lodino Dio coloro che lo cercano)
kateri po Gospodi vprashajo, bodo njega zhastiti (=čaštiti), ainesousin купоп hoi
ekzetountes auton, laudabant qui requirunt eum (Sal 22,26 secondo lanumerazione
del Dalmatinac e di Daničić); (sulla bocca dei piccol i e dei lattanti) negovorezhih
otruk , inu ki r sessaj o, ек stomatos neptdn kai thelazontdn, lacentium (Sal 8,2).
Vediamo che i participi , se disponibil i , possono sostituire le aggiunte relative.
Progressivamente i l ruolo della parola Sto, slov. ко, si di lata in funzioni





disordinata testimonia, fra l
'
al tro, e con una buona dos di  certezza, del la vi ta su un
terreno mistoglossico. Esempi tratti da testi profani del serbo medievale: л чкт о
le мллл коупига, да си io продлнг (е in quanto е piccola . . ., XIII sec.);
до K^ K^ đ о\
-
зквркдо чкт о ie лединл (. . .dove е la nuda roccia, XIV sec.); зл
/ИЕПв чкт о се noTKđfl đK) илл /ИЕПО CORO/ИК (per i confini , in rapporto con i quali ,
ovvero attorno ai quali . . . XV sec.); „što govorahu zaj elek . . . da j oj  kupe
"
(per quanto riguardaquello chedicevano . . ., XVII sec.); дд ce соуди скннгарк
ск жоупол1к, чкт о рече соудк (. . .cosi come decretera il tribm ale, XVII
—
XVIII sec.). Del medesimo tipo di fenomeni si trovano esempi anche nel dialetto
čakavo: vrimej e ručat, ča j e meni mni ti (. . . come mi sembra, P. Hektorović, XVI
sec.) .
A questo proposi to, sul terri torio del l
'
attuale l ingua slovena, esistono te
-
stimonianze fin dai Monumenta Frisingensia, dell
'
 XI secolo. Con un signi ficato
dilui to, nel senso in cui si e parlato in questa sede, compare il paleoslavo (вЖЕ,
antecedente del posteriore чкто > što.
37
 Esempio: eže trebo tvorim . . . eže tatva,
eže razboj  . . . (pressappoco: quando, in quanto, per quel che riguarda . . .) . Per
l
'
attuale congiunzione pol isemantica ko da esempi i l Vocabolario sloveno: „I ne bo
dolgo, ko bomo . . .
"
 (non passera mol to tempo che . . .); „Nemorebrati ko nima
očal
"
 (non puo leggere poiche non ha gl i occhial i) ; ,Ko bi tudi imel , ne bi dal
"
(anche avendo non darei); „Dalj  ko j e bral . . .
"
 (quanto piu continuava a leggere
. . .) ; „Lačen ko volk
"
 (affamato come un lupo); „К о hi tro j e stopil iz hiše, gaj e
zmrazilo
"
 (appena usci , con la velocita con cui  usci . . .).
La condensazione semantica qui descritta si realizza anche in alcune al tre
parole, ad esempio in иже, di venuto in segui to koj i , analogamente al passaggio
di  »ежЕ a što. Omissione dell
'
anafora: (beato [quello] che non si sara scandalizzato)
блдж енпи 1ест к иж е не CKBAd3HHTTv ca , makar ios est i n hos ean me
skandalisthei , beatus est qui non fuerit scandalizatus (Mt 11,6).
38





evoluzione 1вже > чкто >Sto Studij e... (v.n.8), 66
—73 e passim.
38
 Questo passo e quelli ad esso simili sono cosi f ormulati anche in molte altre traduzioni
nelle l ingue moderne. L a costruzione senza anaf ora veniva senti ta (e a tutt
'
oggi viene sentita) come
biblismo e la si ritrova in varie stil izzazioni poetiche.
Alcutii ejj etti della mistoglossia . 2 1
possono documentare nei testi profani : попоке кои he њш (о вдцм с, дл и<мк tt
дадоу т ри ннкЕ (per quel che riguarda i preti che . . XV see.); ku mi lj ubav
dava sreću, iz ruka j e pustit neću (queH
'
amore che mi da fel icita non lo lascio) (J.
Palmotić, X VII sec.).
Questa di latazione semantica caratterizza anche al tri elementi pronominal
-
congiuntivali , antichi  e nuovi : ккдн, икожј, gde, kako, slov. kar.
I V
1. Segue la presentazione di  alcirn i fenomeni semantico
-sintattici che te-
stimoniano come la lingua serbocroata sia stata coinvol ta in taluni processi balcanici
in forma piu o meno accentuata, mentre lo sloveno lo segue ad una distanza che
il lustra l
'
ul teri ore ri duzione ovvero la scomparsa di tali  impulsi .




 (di , da) e uno di quelh piu volte elaborati nella letteratura filologica.
Рег alcuni  settori  semantici del suo uso si presuppone addiri ttura un
'
origine ebraica







); e stato altresi  ri levato che la tendenza alla
espansione di  questa preposizione deve avere un carattere generalmente indoeuropeo
e che ri entra nei corsi ori entati verso 1
'
 analitismo.
39 Anche nella balcanistica si parla
frequentemente di questa preposizione, sebbene la diffusione del suo impiego nei
Balcani  non si sia egualmente estesa a tutti i segmenti semantici a cui essa si e
allargata nel l
'
ambito del serbocroato. Come una delle forme precipue di fun
-
zionamento di questa preposizione nelle lingue classiche (gr . аро, lat. ab> de) e
successivamente in quelle balcaniche, viene indicata la posizione accanto al geni tivo
partitivo, come, del resto, anche nelle costruzioni comparative e superlative, oltre
che nel passivo (
"
uso, questo, r spettato đa tutte le l ingue
"
) . Alcune delle f unzioni
delle preposizioni  col signif icatc di ,od
"
 sono oggi note anche lontano dai Balcani ,




, altre, invece, hanno gradual
-
mente perduto i terri tori occupati . Alla luce della balcanistica questi problemi sono
gia stati trattati  da K . Sandfeld; della proposizione serbocroata od si e occupato con
solida competenza A . Gal is, e non solo questo studioso.
Volendo ri durre la problematica, diremo qui che nel sebocroato il  пшпего
delle funzioni  della preposizione od e alquanto grande. La sua espansione fu
originari amente stimolata soprattutto dalla situazione in atto nella sintassi greca e
poi in quella delle lingue romanze in questo campo. In area slovena questa
espansione e un po
'
 piu debole, mentre il  conf ronto con il russo forni sce prove
manifeste sul  carattere balcanico del tratto di cui stiamo parlando, di questa,




articolo: A. Gallis, Gebrauch der Praposition od statt des Genitivs des Eigentums
oder der Zugehor igkeil  im Serbokroat ischen, Scando
-Slavica 1, K openhagen, 1954, 27
—35.
Senza ricordare casi comuni, menzioneremo uno degli usi in un costrutto assai speci f ico




quel ridicolo di un cappotto
"
), slov. ,ta trapa od Janeza
"











some f ool of  a man
"
 V. I . Gr ickat, Ekspresivne sintagme
sa genitivom u srpskohrvatskom j eziku, Južnoslovenski  f ilolog XL I I , Beograd, 1986, 71
—93. Questo
f en om eno  no n  esiste nel  r u sso .
Su questa problematica mi sono sof f ermata piu vol te nei miei ar ticoli: Nekol iko sitnij ih
sintaksii kih batkanizama u srpskohrvatskom j eziku, Naš jezik XVII /1
—2, Beograd, 1968, 41
—51; O
nekim mogućim pravcima balkanistil kih istral ivanj a, Makedonski jazik god. ХХХП
— XXXI II ,
Skopje, 1981
—1982, 151
—158; Neka zapaZanj a . . . (vj i.I ).
2 2 I r en a G r i ck at
Le espressioni indicanti al lontanamento in senso fi sico contengono la
preposizione .od
"
 sia nel serbocroato che nello sloveno e al trove, giacche questa e
una delle fimzioni fondamcntal i di questa parola. La medesima conformazione,
tuttavia, non si e estesa dappertutto al concetto di allontanamento nel tempo, sebbene
sia logico presupporre che esso sia concepi to come valore fi gurato rispetto alla
separazione spaziale: sc. .ni smo se videli od mladosti
"
, sl . „nisva se videla od
mladosti
" — r . , мм  н е видели сБ c молодости
"
 (non ci  vedevamo dal la giovinez
-
za). Signifi cato di  scelta: sc. .j edan od učenika
"




 (imo degli alunni), oppure „ko od vas
"
, kdo od vas
" — „кто из
вас
"
 (chi di voi). Confronto: sc. „veći od tebe
"
, sl . „večj i od tebe
" — r. „болн не
тебл, 6o^ t nie,4eMf i>t maggiore di te). Passivo: sc. „vrh j e bio zauzet od naših
"
,
sl . „vrh j e bil zavzet od naših
" — r. „верх горм бмл взлт нашими
"
 (la cima
fu occupata dai nostri) . Modo: sc. „živeti od rada
"
, sl . „živeti  od dela
" — r . „житб
трудом
"
 (vivere del lavoro).




tempio di  marmo
"
), „čaša od čistoga zlata
"




) e imo dei casi
sintattici che viene indicato come tipico per lo sviluppo della latini ta verso le lingue
romanze. Da „templum marmoreum
"





cui abbiamo una perifrasi al posto dell 
'
aggettivo, o anche un caso di preposizionaliz
-
zazione, che, come si sa da al tri fenomeni grammatical i , viene a compensare
l
'
impoverimento della morfologia; e tutto questo costi tui sce a sua vol ta una
sottospecie dell
'





, conservando anche il  piu antico sloveno „iz
"
.
Esiste pertanto „čaša od čistega zlata
"
, ma i grammatici raccomandano „čaša iz
čistega zlata
"
. (Secondo alcune interpretazioni i l costrutto con od. sarebbe antiquato




 rimasto dal la gia superata fase mistoglottica.)
In russo si dice „ мраморнвт  храм
"
, „чаш а из чистого золота
"
)










paese di trenta famiglie
"




un bimbo di  due anni
"
) ed al tri
a n c o r a .
La seconda parte di questo medesimo ciclo problematico e data dalla com
-
posizione degli avverbi (che nel serbocroato hanno talora anche un impiego
preposizionale), composti dai lessemi di base e da od. Anche qui si puo cogliere la
differenza nel la trattazione delle espressioni di spazio e di  tempo, cosi formate, alla
luce della comparazione interslava. Pertanto la limi tata assenza della preposizione
„od
"
 nel processo della trasformazione temporale dell
'
idea spaziale ha costitui to, a
quanto sembra, im piu ampio isosema cronologico
-terri tori ale. Cosi abbiamo, da
una parte, avverbi che indicano allontanamento nello spazio: sc. odovud, odavde
(di qui), otud (di la), sl . od tod, od tukaj  e simili , г. оттуда, отсго да; sc. odonuda,
sl . odonod (da li : i l  russo non ha un equivalente); sc. odakle, sl . od kod, r . откуда
(donde; tuttavia, in senso traslato: sc. „odavde proističe
"
 (da questo deri va) ma in
sl . „iz česar izhaj a
"
, r . „из чего проистекает
"
). Quanto, invece, agli avverbi di
tempo, se in serbocroato e in sloveno si usano composti con od, questo non avviene
in russo: sc. odskora, sl . od nedavna, r. „с недавнего времени
"
 (da poco); sc.
oduvek, sl . od vedno, r. „ispokon veku
"




 (da quando); sc. otp re, sl . odpoprej  (il russo non ha equivalenti) .
Alcuni  ef etti della mistoglossia . 2 3
Questa divisione, perd non e sempre rigorosa. Infatti se allo spaziale serbocroato,
odostrag, corri sponde lo sloveno od zadaj , in russo abbiamo сзади (a, da tergo),
mentre ad un altro spaziale sloveno od daleč coni spondono il sc. e il r . издалека
(probabi lmente va interpretato come origine, provenienza „iz
" = da lontano, da una
regione lontana). Nell
'






) si sono inserite
anche al tre preposizioni sia in sl . sia in r.: zdavnaj , издавна (i l senso e ablativo).
Ricordiamo qui che nelle fonti scri tte del latino volgare e in quelle romanze
e documentato l
'
abbondante uso di post quod temporale (replica balcanica in sc.
pošto!) > de post quod > depost, che in f rancese ha dato depuis, e in italiano dopo
(che). In quest
'
ambito hanno trovato posto anche altri funzionali  costrui ti  con de:
deiuxta, decontra, deintra, def oris.
42
b. La categori a grammaticale dell
'
articolo, uno dei manifesti balcanismi in
senso stretto, non esiste ne in sc. ne in sloveno. Tuttavia di  questo fenomeno si puo
parlare, da uno specifico angolo visivo, anche in rapporto con queste due l ingue.
Se non prendiamo in considerazione il  diretto calco dal tedesco dell
'
articolo
determinativo der , die, das, nel peri odo piu antico della letteratura slovena (nella





I I Vangelo di san M atteo
"








— ri mane il fatto che nelle due ri cordate lingue slavomeri dional i , nelle loro




 di questa categori a,
la traccia del la predisposizione ad essa di un tempo; oppure, al contrari o, l
'
indizio
che da qualche parte sia giunto lo stimolo perche essa si realizzi in un modo qualsiasi .
Per i l serbocroato possiamo usare come test la l ibera comparazione con i l  russo,
mentre in rapporto con lo sloveno esistono dati nella letteratura special istica.
Nella l ingua serbocroata colloquiale si usa spesso il  pronome dimostrati vo,
ovvero indefinito, in lontana analogia con l
'
art icolo determinativo ed indeter-
minativo, senza una vera e propri a funzione semantica.
43
 Si dice, per esempio:






) (la rigaesolo unaenon viene addi tata) ;




Su, sposta questa pentola
"
) (la pentola e una sola e non
viene addi tata), ecc. In russo, rimanendo al  medesimo livel lo semantico
-sti l i stico ,










Sul la montagna si vedeva una
[certa] chiesa
"
) e in russo: „на горе виднеласБ церковБ
"
. In tutti questi casi i
pronomi russi зтот , ovvero какоИ
-то sarebbero di troppo e il  loro impiego
introdurrebbe una sfumatura di signif icato non contenuta negli esempi del serbocroato.
Nella lingua slovena
44
, nel corso della stori a dell
'
alfabetismo, il ri corso a
parolette somigl ianti ad articoli veniva ri preso, certamente per motivi puri stici , vale
a di re in considerazione del fatto che in questo si vedeva l
'
influenza del tedesco.
Tuttavia, come elemento sintattico simile all
'
articolo, esistono in questa lingua sia
ta, ta, to, sia en, ena, eno, nella l ingua letterari a come nella parlata quotidiana e in
42 A conclusione di questa rapida rassegna aggiungiamo che gli impulsi immediati per
l
'
ampliamento di od (e quindi del le costruzioni ablalival i) nel serbocroato e nei suoi dialetti possono
essere r icercati, com
'
e logico, nel la mescolanza con le l ingue l imitrof e che avevano precedentemente
conosciuto alcuni dei f enomeni di questa espansione, ma sempre nel  medesimo ambiente balcanico.
43 Neka zapaZanj a... (v.nJ), 167.
44 V. R. Kolarič, Doloi ni in nedoločni spolnik v slovenSl ini , Zbornik za f ilologiju i
l ingvistiku Matice srpske IV
—V, Novi Sad, 1961
—1962, 170
—173; M. Orožen, K določnemu členu v
sloveni čini, Slavistična revija ХХ/1, L j ubl jana, 1972, 105
—114.
2 4 I r en a G r ic k a t
quella dialettale; e non si tratta di barbarismo, ma 
— come dice R. Kolarič — di un




 che si riconosce all
'
origine





E ha detto la donna
"
) (ma dal  contesto non si sa quale sia); nella poesia
popolare: „Та ura j e prišla
"









accantoagli aggettivi sostantivati : ,Naj  gretastari
"















i l caval lo sinistro
"
) . In
tali esempi si manifesta una certa colori tura stil i stica, dice Kolari č (pag. 173).
G l i  sl oveni st i  r i l evano anche che nei casi  in  cu i  sia necessar io  d if f erenzi ar e
la funzione articolo da quella del dimostrativo, questa seconda si espri me con
l
'
aggiunta della particella le: tale, le





le perde quasi completamente la sua inflessione dimostrativa. I due esempi sopra
ci tati , che abbiamo mostrati nella vari ante serbocroata e russa, in sloveno verrebbero
ad essere cosi  formulati : „Podaj  mi  tole ravni lo
"









equivalente sloveno suona „Na
hri bu se j e videla ena cerkev
"
.
Non esiste una prova sicura e neppure un atteggiamento scientifico deciso che
indichino in questo fenomeno i sintomi di un recente influsso tedesco o i taliano.
L
'
analogia con i fenomeni del serbocroato (l
'





 si puo facilmente estendere anche a questo fronte) fa pensare che si possano
intravvedere i residui  di  un processo di mistoglossia assai lontano nel tempo.
c. Un tema sintattico-semantico interessante, anche se da noi  scarsamente
studiato, e dato dall
'







conf ronto, da una parte, con l
'
uso greco e latino di tale parola, come di quel lo
serbocroato, e insieme macedone e bulgaro, a cui si aggiunge quello del russo, e,
all
'
opposto, nello sloveno (insieme con le proprieta del tedesco e dello slavooc
-
cidentale) mette in evidenza mani feste discordanze. Questo e, dunque, uno di quei
tratti la cui  evoluzione, con tutta probabil i ta, si e irradiata dall
'
area balcanoslava
verso quella slavoori entale (a cui , del resto, essa non era del tutto estranea), senza
рего irradiarsi verso la l ingua slovena.
Ci sono opere di  lessicografia greca e latina, che sono state elaborate con
grande acri bia
45








), e poi distinguono il signi ficato di et e kai.






. (Secondo M .
Divković) : „i
"

















e per di piu
"





















) ( „Errabas, et vehementer
errabas
"




























. Inoltre, in frasi con semanticadel tipohoutos estin agathos, eiper
tiskal allos (questi e buono se mai (anche) altri ); 
"





kai p rosdokan 
=  e che bisogno c
'
e di aspettare ancora); nei rafforzamenti del tipo








. (Secondo V . Bauer): kai , nel Nuovo
Testamento, serve spesso a dare una particolare coloritura stili stica.
45 К. E. Georges, Ausf iihrtiches lateinisch
-deutsches Handwdrterbuch I, Leipzig, 1879; M.
Divković, Latinsko
-hr vatski rj et nik za Skole, Zagreb, 1900; G.E.Benseler, Griechisch
-deutsches
Wdrterbuch, Leipzig und Berlin, 1904; W. Bauer, Griechisch
—deutsches Worterbuch zu den Schrif
-
ten des N euen Testamentes, Ber l in—N ew
-York, 1971.
Al cuni efi etti detla misloglossia . 2 5
Diamo qui ima decina di passi parallel i dal le traduzioni del Nuovo Testamento
in alcune lingue.
46
 Gli esempi sono stati scelti dal materi ale illustrativo raccolto da
Bauer per la congiunzione kai. Naturalmente esistono anche dif ferenze testuali  nelle
traduzioni dei luoghi presi da Bauer dal testo greco al lo scopo di interpretare
determinate articolazioni semantiche di questa congiunzione; i l materi ale il
-
lustrativo e qui al tresi ri dotto al campione statistico e con cio viene ad essere ancor
piu limi tato.
II signi f icato degli esempi viene dato nel serbocroato standard, con ri ferimen
-
to al la traduzione di Vuk Karadžić; seguono gli  esempi in quest
'
ordine; greco,
latino, paleoslavo, macedone, russo 
— sloveno, tedesco.
M atteo 5,39 (obrni mu i drugi [obraz] : strepson autdi kai ten al len, et
alteram, И дроуглмл , и другиот, И другук) 
-  tudi drugo, biete den anderen auch
dar  (porgi a lui anche l
'
al tra) .
M atteo 5,46 (ne čine l i to i  carinici): oukhi kai hoi telonai , nonne etpublicani ,
НЕ и MkiTdpe ии, и митарите, и митари 
-  tudi cestninarj i , auch die Zoellner
(non fanno lo stesso anche i pubbl icani?).
Matteo 10,28 (boj te se onoga koj i može i dušu i telo pogubiti): kai psykhi n
kai soma, et animam et corpus, и доуш*  и тг кло, и душата и телото, и душу
и тело — (1914) i  duSo i telo, ( 1925) duSo in telo, Leib und Seele ([Abbiate paura
piuttosto di colui che puo perdere] l
'
anima e il corpo).
Matteo 10,30 (vama j e i kosa na glavi sva izbroj ena): kai hai trikhes, autem
cap il l i , и влдси, и влакната, и волосм 
-  tudi lasj e, auch eure Haare (Ora, anche
i capell i [del vostro capo sono tutti contati ]) .
Marco 1,27 (kakva j e ovo nauka nova da i duhovima zapoveda): kai tois
pneumasi , quia etiam spiritibus, 
"кко доуЈО/НТ! (diff . test.), и на нечистите
духови, И духам 
—
 (1914) tudi nečistim duhovom, (1925) celo nečistim duhovom,
(ted.: di f . test .) (comanda perf ino agli spiri ti  immondi).
Marco 1, 38 (haj demo . . . da i tamo propovedam): hina kai ekei , ut et ibi ,
да и т оу, и таму, и там 
-  da bom tudi tam propovedoval , dass ich daselbst
auch p redige (Andiamo . . . affinche io predichi  anche la).
Marco 4,41 (i vetar i more slušaj u): ka
'
i ho anemos kai hs thalassa, et ventus
et mare, и к
-ктри и Atope, и ветрот и морето, и ветер и море 
—
 (1914) da
sta т и celo veter  in morj e pokorni , (1925 dif f . test.) , (ted.: dif f . test .) (anche i l
vento e i l mare gli obbediscono).
Luca 10,17 (Gospode! i đavoli nam se pokoravaj u): kai ta daimonia, etiam
daemonia, и В
"кси, и бесовите, и бесм 
-  tudi zli  duhovi , auch die Teuf el (Signore,
anche i demoni sono sottomessi a noi) .
I Cor . 6,6 (brat sesbratom suđi , i to pred nevernicima): kai touto ep t ap istdn,
et hoc apud inj idel is, и ce при HER
'fcpNTviKTv, и тоа пред неверници, и притом
пред неверн ћш и 
— in to p red neverniki , dazu vor den Unglaubigen (Che anzi
ш  fratel lo va in giudizio contro il  f ratello, e questo davanti agli  infedeli).
46 Gli esempi greci e latini sono đati secondo il  testo edito da A. Merk; quelli paleoslavi
secondo l
'
edizione del lo Jagić del Codeх Marianus, Berlin, 1883, integrati con le letture apostol iche
secondo Strumički apostol (ХШ  s.), Skopje, 1983; quel l i ra acedoni secondo l
'
edizione del Nuovo
testamento, Новиот завет, Skopje, 1967; quelli russi sono tratti dall
'
edizione sinodale standard; quel li
sloveni da Novi гакоп .. .po gri kem izvirniku, Vienna, 1914 e (per i mutamenti redazionali) da Sveto
pismo Novega zakona, L jublj ana, 1925 (edizioni posteri ori, con piccole variazioni, non interessano
la nostra problematica); quel l i tedeschi secondo l
'
edizione di Lutero.
2 6 I re n a G r i c k a t
I Сог. 15,29 (kad mrtvi ne ustaj u, što se i krštavaj u mrtvih radi): ti kai
bapt
'
izontai , ut quid.et baptizantur, fK> чкт о и ХРкЦЈак>
тг"к СА, зошто тиетогаш
се крш таваат, длл чего и крестлтсл 
-  кај  se še krščuj ej o, (ted.: diff . test.) . (Se
davvero i morti non risorgono, perche mai si fanno battezzare per essi?)
II  Cor . 8,11 (tako da bude i učinj eno): houtčs kai to ep itelesai , ita sit et
perfi ciendi, такоже и 1вже сккркшити, така нека биде и довршуванј е, то и
исполнено бн ло -  tako пај  bode tudi izvršitev, so sei auch da ein geneigtes . .





Ebrei 8,6 (dobi  bolj u službu, kao što j e i posrednik  bolj ega zaveta) : hosoi kai
kreittonos, quanto et melioris, иже H4 лоучшага (diff . test.), воколко e и
посредник на подобар завет, чем лучшии он ходатаИ 
— kolikor bolj ša ј е
zaveza (ted.: diff . test.) (Ora pero egli  ha ottenuto in sorte un mini stero tanto piu
eccelso, quanto piu perfetto e il  patto di cui  egli  e mediatore) .
T al i  con f ron ti  consen tono var i e consi derazioni .
La traduzione serbocroata e macedone concordano nel modo migliore con le
costruzioni in greco, in cui troviamo kdi nelle sue varie sfumature rafforzate. Anche
nel testo latino si trova per lo piu et, che pure in taluni  passi e sosti tuito da autem,









). Per questo aspetto la traduzione russa concorda
quasi completamente con la documentazione ri portata.
La situazione dello sloveno, invece, si mostra qui  per mol ti aspetti  dif ferente.
L
'
uso di tudi (anche, al trettanto), celo (perfi no), še (ancora), non puo essere
interpretato come conseguenza di un influsso tedesco, e neppure di alcun al tro
modello, poiche le traduzioni  si inseriscono completamente nell
'
attuale lingua
slovena standard. Due particolari meri tano tuttavia una menzione a parte. Primo:
in M atteo 10,28 troviamo, nella traduzione precedente, . i  dušo i telo
"
, testo che fu
in segui to corretto (non fu introdotta la parola rafforzante). I I Vocabolario sloveno,
alla parola i , precisa che tale lessema e antiquato e che in questo suo uso anti co,
comeavverbio, puo indicare rafforzamento ( „tudi
"
) ; comecongiunzioneha lo stesso
signif icato del serbocroato »i
"
, inoltre, in un contesto intensif icato, abbiamo la
correlazione „i . . .i . . .
"







). Da questo deduciamo, pertanto, che alla congiunzione i , che un
tempo era piu di f fusa nello sloveno (forse come strato temporaneo?) non era
sconosciuta la semantica di  cui parl iamo. Secondo: i l nesso costante con signifi cato
restri tti vo ,i to
"
, che corrisponde anche al greco kai touto e al latino et hoc, e del
tutto consueto nel  serbocroato e nel macedone, e, come dimostra lo sloveno , in to
"
,
questo legame sintagmatico, con lo scambio sloveno i > in, in questa lingua si  e
conservato a dif ferenza di quanto e avvenuto nel russo (in cui si usa „/ to
"
, ma si
usano anche al tri  nessi) .
E caratteri sti co del serbocroato un grande ampliamento dell
'
uso della con-
giunzione i  (ol tre al la sua trasformazione in avverbio e particel la), in numerose
si tuazioni  semanti che. Tale semanti ca si concentra, per un verso, sul l 
'
accentuazione
concettuale e, per l
'
al tro, sul  valore concessivo. In paral lelo con l
'
inventari o
completo dei vari  signi f icati e sottosignif icati di  / nel serbocroato sarebbe interes
-
sante passare in rassegna la ri duzione delle funzioni corri spondenti  del russo i  e
specialmente dell
'
m sloveno, come nel caso delle congiunzioni  slave dallo stesso
significato, fuori dei Balcani . La nostra ipotesi e che nello sloveno si  siano
conservate alcune tracce, per quanto non molto ri levanti , dello specif ico sviluppo
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balcanico e balcanoslavo di questa parola. Abbianio ricordato che in to 





equivalente greco e latino. Inoltre
47
, esiste, ad esempio, .Po takem
delu sem in utruj ena in razdražena
"
 (Dopo un lavoro simile sono e stanca e nervosa)
— espressivo eraro, l
'





ostani , in naj  se svet podre
"
 (Tieni duro, dovesse anche cadere il mondo). Tuttavia
la mancanza di element i per l a concessione del t i po la vediamo
nell
'
esemplificazione, data dal vocabolario, dell
'









anche ti mettessi a testa in giu . . .); .Če
bi tudi hotel , ne sme
"
 (Anche se volesse non pud). Nella costruzione vediamo
dimque comparire tudi , che abbiamo visto nella fiuizione di potenziamento. II




identica parola russa, Г/ serbocroata ha mol te piu affmita, i l che puo
dipendere sia da ima comunanza sintattica meglio conservata in questo dettagl io,
sia dall
'
infl usso della lingua slavoecclesiastica sul russo standardizzato.
48
 Tuttavia
nel serbocroato esistono piu situazioni che parlano dell
'
ulteriore svi luppo del campo
semantico della congiimzione i , poco conosciuto o del tutto sconosciuto alla l ingua
russa. Vediamo esempi tratti dal Vocabolario SAN U. Allo scopo di ri levare e di




Sei proprio un campione
"





Tu sei saggio, io ancora piu saggia
"




Talvoltaarriva anche al centinaio
"
). Čon valore concessivo 
— in caso di eventule




): .Dok j oj  j e na očima,






ha davanti agl i occhi , a lui ci pensa anche
"
); (vera




Vedessi anche la ragazza morta
"
),




Acconsente, dovesse anche costargli la testa
"
).
In questa di rezione si sono sviluppati , inoltre, anche gli avverbi serbocroati
imalo (per quanto poco), ikako (in qualsiasi modo), ikada (mai , quando che sia) e
i pronomi ikoj i  (qualsiasi), ikakav(qualunqueesso sia), išta (checchessia). A questa
famiglia appartiene anche la coimessione iako ( .Car j e zemlj e, iako u ropstvu
" —
"
E i mperatore del paese, sebbene in schiavi tu
" — r imane la val i di ta
dell
'
affermazione, nouostante esistano controindicazioni), come pure ako i ( .Ako
i dode, biće već kasno
" — .Quand
'




espressione, e questo spesso in al tre situazioni sintattiche, solita
-
mente quando la proiezione e verso il futuro).
49
Questo fenomeno e estraneo allo sloveno ed alle l ingue slavooccidentali , e,











47 Esempi tratti dal Vocabotario sloveno, s.v. in, i e.
48 L
'
entrata dei biblismi di vario tipo nelle l ingue contemporanee non e un f enomeno
sconosciuto. I testi greci del Nuovo Testamento hanno avuto determinati echi semantico
-sintatt ici
nelle traduzioni latine e queste, a Ioro vol ta, hanno causato determinati f enomeni, ad es., nel f rancese
(alcune considerazioni in proposito nel lo studio di S. Romoth, Die Identitatspronomina in der
Romania, Geneve, 1990, dove si parla anche del l
'
đf raf f orzato). Nel le traduzioni bibliche ceche e
polacche troviamo la congiunzione i (questa f orma e presente in entrambe le l ingue) in posizioni
semantiche che non corrispondono al l
'
uso at tuale, e pertanto i l loro modello sintattico va pensato sia
nel paleoslavo, sia nel latino (e nel greco).
49 Della componente concessiva della parola i, tralasciando l
'
aspetto storico o comparativo
della questione, ho scritto in: O dopusnom znai enj u svezice i i reči j edan, imalo, iko i st., Naš jezik,
a s. IV/5—8, Beograd, 1953, 217
—228.




ampliamento e la considerevole diffusione della congiunzione .da
"30
, nel
serbocroato come nello sloveno — considerato i l carattere balcanico del germe
originario di questa espansione 
—
 potrebbero essere intesi , semplificando, come
una delle piu forti irradiazioni morfosintattiche da sud
-est in direzione nord-ovest.
Pure questa problematica si presenta come assai piu complessa.
Come e noto, in questo campo, l
'
ipotassi serbo
-croata ha svi luppato un uso
espressamente diverso da quello del l
'
ipotassi intesa come balcanizzazione classica.
Nella sfera che abbiamo denominato intenzionale e che si puo considerare anche
comepotenziale, di prospezione fi nale (del tipo „želim doći
"









infini to) hanno in generale fatto ricorso acostruzioni  con il  gr. hina, i l lat.
ш (perdutosi nella fase romanza), i l plsl . да, il mac. e i l bulg. да, l
'
alb. te, il  rom.
j a.
51
 Nella sfera dichiarativa, reale, come della motivazione (del tipo „гекао sam
da si došao




ipotassi , su questo terreno, si costruisce
col g. hoti , hos (in segui toроп), lat. e il  rom. qu
-
(quod, quia), il  plsl . lea«, гако,
il  mac. дека, оти, il  bulg. че, l
'
alb. qe, se, il rom. ca. Le frasi serbo
- croate con da
copro no oggi entrambe queste sfere, oltre a presentare diff usioni ul teriori .
L
'




 dal la semantica intenzionale a quella
dichiarativa, in parallelo con l
'
esistenza di un impulso generale ancor piu antico,
1
'
 abbiamo interpretato con 1
'
 esistenza di  casi transitori che hanno favorito i l di lagare
delle costruzioni con da a copertura delle al tre. Nel le formulazioni  rudimentali si
puo ri levare che anche h
'
ina e ut avevano gia in antico mostrato la tendenza a
muoversi verso posizioni dichiarative, processo, questo, che pero venne ben presto
arrestato. Del resto, un fenomeno analogo si puo ri levare anche per i casi di rel i tti
del paleoslavo e degli arcaismi  sintattici bulgari . Ma quando si confr ontano i dati
ri cavati  dalla storia dei testi  scri tti serbi  con i  testi sloveni  e croati , si  vede che la
canalizzazione di „da
"
 verso i valori dichiarativi ebbe origine proprio in queste
regioni settentrionali . Troviamo infatti la congiunzione dichiarativa da gia nei
M oniunenta Frisingensia, poi in mol ti  scri tti di redazione croata dei secoli  ХПТ e
X IV , inol tre in Bosnia nel X IV secolo. Sul terri torio serbo centrale ed orientale
cominciamo, invece, a riscontrarla un po
'
 piu tardi .
Lasciando dunque da parte tutti gl i al tri  dettagli , si puo dunque concludere
che il lessema stesso ( „da
"
) e lo stimolo per la sua generalizzazione hanno avuto
origine dal  sud
-est dei Balcani , ma che la sua trasformazione semantica verso i l
valore dichiarativo, con tutta probabilita, ha avuto origine nella parte nord
-occiden-
tal e del  ter r i to r i o  del l a Slav i a m eri d i onal e .
II terzo campo importante di ampliamento delle connessioni  sintagmatiche
con „da
"
 e quello della consecutivita. In esso, un tempo, si usavano le congiunzioni
del la sfera del la di chiarati vi ta, cosi che esse, nel serbocroato come nel lo sloveno,
50 Но trattato ampliamente tale problematica in Studij e.. . (v.n.8), in piu parti. La documen
-
tazione slovena e stata ampliata secondo il Vocabolar io sloveno.
51 L
'
articolazione semantica di questa sfera, come il problema della comparsa in essa del le
costruzioni con hina ..., đa, costituisce una questione assai complessa. Questo f enomeno ha avuto
inizio la dove l
'
inf inito veniva sostituito perche si richiedeva sia la specif icazione di alcuni dei suoi
signif icati innovativi nell
'
ambito della proposizione, sia la specif icazione richiesta in conseguenza di
un comando sintattico. V. Studij e. . . (n.8), 94
—116.
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si scambiavano con la congiunzione рег l
'
intenzional ita, cioe con lo stesso da. E in
questo, come sembra, il settore nordoccidentale mostra una certa precedenza
cronologica. Nel l
'
area balcanica in senso stretto si e per lo piu conservata
l
'
espressione della consecutivita mediante le congiunzioni di tipo dichiarativo, vale
a dire con il mac. цШо (che e legato a questa sfera, benche non sia lo stesso che
nelle proposizioni dichiarative), il bulg. че, l
'
alb. qe, il rom ca.
Per quanto conceme la grande dispersione del la congiunzione da, oggi il
serbocroato e lo sloveno concordano quasi completamente. Entrambe le lingue
usano questa parola grammaticale nelle proposizioni f inali , dichiarative, consecu
-
tive, temporali ( „Pola sata im j e prošlo da nisu ni znali kada
"
, ,Pol ure j ima j e
minilo, da ni sta vedela kdaj
" — "E passata loro mezz
'
ora senza che sapessero
quando
"
), comparative ( „Smej e se kao da se ništanij e dogodi lo
"
, „Smej e se, kakor
da se ni nič zgodilo
" — "Ride come se non fosse successo niente
"
) , ipotetiche,
consecutivo-concessive ( „Drhti da sam ne zna nešto
"
, slov. „Trepeče, da sam ne
zna zakaj
" — "Trema senza sapere il  perche
"
) . Lo sloveno, pero, non sosti tuisce le
inf ini tive ricorrendo alle costruzioni con da ( „M oram delati
"
, e non „M oram da
delam
"
 [Devo lavorare]), ovvero nel la sfera intenzionale, quando coincidano le
persone della proposizione principale e di quella dipendente. Abbiamo cosi  una
particolare testimonianza dell
'
incompleto collegamento con i fermenti balcanici in
questo set tore.
Nelle proposizioni dichiarativo
-causal i , che nel serbocroato vengono
costrui te piu correttamente secondo la formula, ad es. „žao muj e što . . .
"
 piuttosto
che „žao mu j e da . . .
"
 (gli  dispiace che . . .) , lo sloveno general izza l
'
uso di  da:




Gli dispiace di aver dimenticato
"
). Inoltre, in
relazione con questa lingua, va ricordata la tendenza a far prevalere i costrutti modali
a discredi to degli indicativi in casi come „Nima navede da bi se pri toževal
"
 invece






abi tudine di  lamentarsi
"
). Questo fenomeno viene
interpretato con il  trasferimento del senso della modalita, nell
'
ambi to di questa
semantica, dalla lingua italiana. Tuttavia confronteremo anche lo sloveno „Saj sem




imperativo nel laparte dipendente: 
"
Ti ho detto che
e meglio che aspetti
'
) con „Hoćemo da nij edan muž ne ntozi vineti [
= izneti] . . .
nij ednu ligancu
" — „Vogliamo che nessuno possa portare fuori . . . un solo
obbligo
"





Preghiamo che abbiate а dare . . . venti ducati
"
), da Stare
povelj e i p isma, vol . I , nell
'
edizione di Lj . Stoj anović.
Constatiamo dunque anche qui  l
'
introduzione della modali ta, solo in modi
vari e in suddivisioni diverse dei completamenti ipotattici . E questo procedimento
mostra una propria analogia con l
'
aspirazione generale, sopra descri tta, verso
l
'
ampl iamento del l e formal izzazioni grammati cal i  dal l a sfera intenzionale
all
'
acquisizione successiva della situazione semantica. Ancora una volta, a quanto
sembra, i l germe d
'
irradiazione di questo fenomeno si colloca a nord
-ovest.
V I
1. А1 termine di questa sintesi concisa e soltanto parziale indicheremo alcuni
fenomeni che testimoniano fattori identici o coincidenti nei fenomeni di mistoglossia
nelle parlate della Slavia sudoccidentale. La lingua slovena e quel fattore f ilologico
30 I r en a G r ick at
che conforta la nostra tesi iniziale sull
'
 ul teriore irradiazione dalla penisola balcanica
di quei processi che per lo piu vengono considerati come balcanici . Ricorderemo,
pertanto, qui , al tre specifici ta della l ingua slovena.
H. Orzechovvska, nel suo articolo dal titolo caratteristico
52
, parla di alcune
proprieta dello sloveno (comprendendo anche testimonianze scri tte piu antiche
provenienti da quest
'
 area). Di particolare importanza e la sua osservazione generale
sul la riduzione delle forme grammaticali sintetiche a favore di quelle anal i tiche. In
quest
'
ambito si colgono segni di recessione della decl inazione e di caratterizzazione
del genere e del mmiero. Tralasciando alcune considerazioni che ci sembrano meno
ri levanti , ci soffermiamo, invece, su quanto segue.
2.a. Parlando dell
'
articolo come di un fenomeno presentenello sloveno (pag.






] j e tabrana, v ta drugemdrc\ o . . .
"
 „Pieč smo sezidali ,
ta staro pokopali
"
. Come si vede, nel caso dell
'
articolo (comeper un nome) manca
i l  contrassegno del caso e del genere.
b. Si ricorda (pp. 170
—171) il comparativo perifrastico (acui si accompagna
anche il superlativo) . Ce ne sono esempi gia nella lingua di Trubar il cui uso non e
piu attuale, ma viene ri levata anche la tendenza contemporanea a porre bolj  (piu)
accanto agli aggettivi e agli avverbi anche quando questi hanno formanti per la
comparazione. Esempi (secondo il  Vocabolario sloveno): »Bolj  pametno govori ,




Parla piu intell igentemente di quanto ci aspettassimo
"
);








) (entrambi s.v. bolj  l .a.) .
c. La Orzechowska cita inoltre (pp. 167, 172
—173) la duplicazione tipica
-
mente balcanica, cioe la ripetizione del concetto espresso in forma nominale
mediante i l cli tico pronominale: Ni ga Človeškega obraza, da bi ga ne bilo med
nj imi
"
 ( „Nonce [ne] eun volto umano chenon esistafraloro
"
); „Ni j e tako pametne
besede
"
 ( „Non ce [ne] e una parola cosi intell igente
"
). In Trubar esiste anche „sebe
. . . se
"









autrice ri tiene che questa tendenza sia in rapporto con un
'
al tra in-
clinazione tipica delle lingue slave balcaniche, per la quale gli antichi cl i tici verbali





 al verbo rif lessivo), donde, poi , si hanno anche costrutti del















II raddoppiamento di cui parla la Orzechowska, con esempi che assonri gliano
completamente ai costrutti balcanici slavomeridionali , e ricordato anche da M.
Skubic
53
 in rapporto con la parlata slovenooccidentale della Furlania: „Mene me




Meneinfischio . . .
"
















i tal i an o .
d. Skubic individua
54
 anche nel nesso 
"
preposizione + inf .
"
 un neolatinismo













) . A questi corrispondono i costrutti „za da
"











altro tipo, comeeben noto, esiste
anche nel le parlate serbocroate piu vicine alla fascia costiera adriatica. Quanto alle
32 V . nota 1.
53 Skladenj ski kalki ... (v. nota 33) 157, 158.
54 Op. cit.
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costruzioni con la congiunzione e la forma verbale personale, che si possono
considerare sostitutive di quelle infini tive, esse sono ri tenute balcanismi fi n dagli
studi di  K . Sandfeld: gr. dia na > gia na, mac. e bulg. за да, alb. qe te, rom. ca
s a





, letteralmente „ [per]una settimana di giorni
"
, , [per]
un mese di giorni
"
. Sul loro carattere balcanico ha scri tto sempre Sandfeld
56
,
interpretanđole come espressioni originariamente ebraiche, entrate nel le lingue
balcaniche per i l trami te delle traduzioni greche della Bibbia. In romeno, ad es.,
abbiamo 
"
o luna de zile
" —mesec dana. Dai nostri terri tori  provengono esempi di















f . In meri to ad un
'
al tra particolari ta, in questa sede ci l imi tiamo a formulare
1
'
 ipotesi sul possibi le ampliamento di un balcanismo verso nord
-ovest f ino ad
ar r i vare al l
'
area sl ovena.
Nel serbocroato il futuro si costruisce col presente del verbo ausil iare hteti
(volere) , ma, in linea di  principio, questo non avviene nelle sue regioni dialettal i
settentrional i . Eppure, in epoche precedenti , tale futuro veniva usato la dove oggi
domina il tipo budem + aggettivo verbale; ne abbiamo testimonianze, ad es., nei
testi čakavi medievali .
58
 Quanto allo sloveno, dove domina la costruzione bodem
> bom + aggettivo verbale, si puo parlare sol tanto di un certo ori entamento futuro
espresso con l
'
aiuto del verbo hoteti : „Prestregel sem ga, ko se j e hotel srušiti  s
konj a
"







ho trattenuto mentre stavaper cadere da cavallo
"
).
59 Cosi, ad esempio,
non ci si puo esprimere in russo, lingua in cui  questo verbo voluntatis non puo essere




del tipo „Tonelij e, to sećepri gnat











 osservazione di H. Orzechovvska, nel suo studio piu volte qui citato,
che nel nord dell
'
 area slavomeri dionale e sorto un nuovo centro di irradiazione degli
anal i tismi . E del resto noto che l
'
anali tismo e per se un fenomeno che si manifesta
faci lmente su un qual siasi terreno caratterizzato dalla mi stoglossia. Nell
'
ambi to dei
balcanismi , questo fenomeno si e consolidato fra le l ingue della Slavia meri dionale




 e piu astratto per la
sostanza stessa dei fatti l inguistici , mentre gli al tri  balcanismi sono piu concreti e
piu individuali , e possono successivamente suddividersi in piu o meno diffusi .
La presenza di tali fenomeni nella l ingua slovena si mani festa in proporzioni









 sono conseguenza di tardi inf lussi neolatini provenienti dal la
concomi tante area romanza. Tal i innovazioni possono essere defini te balcanismi
55 Notes de syntaxe comparee des langues balkaniques, Revue internationale des Etudes
balkaniques, I , Beograd, 1934, 100
—103.
36 Linguistique balkanique, Paris, 1930, 208, 216.
37 I. Grickat, Nekoliko sitnij ih sintaksil kih balkanizama... (v. n. 41), 42
—44; Vocabolario
sl o veno  s.v . m esec  2  e l et o  2 .
58 B. Popov, Polol aj  srpskohrvatskog j ezika... (v.n.l) 30, con riferimento a J. Sedlaček.
39 I. Grickat, Neka zapatanj a... (vj i.1) 167.
60 M. Skubic, Skladenj ski kalki ... (v.n.1) 156.
32 I r en a G r ick at
solo a determinate condizioni , o non ri entrano neppure in questo campo, in
dipendenza dalla profondita di penetrazione nell
'
area geografica; ma e chiaro che
anch
'




 l inguistica. Teniamo presente, ad esempio, il  fenomeno












Parla solo della sua sfortuna
"











). Questo fenomeno esiste tuttavia anche nelle parlate
serbocroate ed e uno dei cosiddetti dalmatismi , amiotato anche nei testi scri tti serbi
e croati piu antichi . E se questo stesso fenomeno venisse ri scontrato in aree ancora
piu lontane dalla costa, sarebbe possibile pensare ad esso come ad uno dei sintomi
di una piu ampia mistoglossia romanzo
-slava e si potrebbe per questo trami te entrare




Esaminando le particolari ta ri levanti delle parlate da sud verso nord, vale a
dire nelle parlate štokave ekave, ij ekave, ikave, čakave, kaj kaVe, di cui abbiamo
documentazioni scri tte testimonianti situazioni linguistiche riconducibil i ad epoche
anteri ori , ci avvicineremo al le ri sposte da dare al le questioni fondamental i qui
sollevate. Ci siamo, infatti , chiesti se 
— e quali 
— tratti dell
'
analitismo e in generale
del balcanismo l inguistico si siano andati irradiando verso nord, qual i vi si siano
realizzati per via analogica, ma spontaneamente, in epoca di molto anteri ore o sotto
gli influssi posteri ori , e quali debbano la propria esistenza alle costanti comuni del
pensiero l inguistico umano, componente che, in determinati casi , non si puo
ugualmente escludere.
